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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
Архитектурно – планировочное решение разработано с учетом 
действующих градостроительных, планировочных, противопожарных и 
санитарно-технических норм проектирования. 
Территория строительства  –  г.Красноярск 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки  –  минус 44 °С 
Продолжительность отопительного периода  –  234 сут 
Средняя температура наружнего воздуха  –  минус 7,1°С 
Средняя температура внутреннего воздуха  –  21 °С 
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – западный 
 
 
1.1 Объемно-планировочное решение 
 
В Кировском районе г.Красноярска по ул. Грунтовая запроектирован 17-
этажный жилой дом с административными помещениями на 1 этаже. 
Здание представляет собой 17-ти этажное сооружение размерами в плане;  
– между осями 1-10 – 22300 мм. 
– между осями А-И – 18170 мм. 
Высота здания - 53,37м. Ориентация здания соответствует требованиям 
инсоляции и обеспечивают благоприятные условия проживания. 
Здание разделяется на отдельные помещения (жилые комнаты, кухни, 
санузлы, гардеробные и т.д.). Помещения, расположенные в одном уровне, 
образуют этаж. Этажи разделяются перекрытиями. 
Высота административных помещений – 3,8 м; 
Высота жилых этажей – 2,8 м; 
Высота технического этажа – 2,5 м. 
В здании предусмотрен  лифты грузоподъемностью – 1000 кг 
Характеристика здания по степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности приводятся в табл. 3 
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Таблица 3  – Характеристика здания. 
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 Класс 
функциональной 
пожарной 
опасности, 
согласно п. 5.21* 
(СНиП 21-0-97*) 
[8] 
Уровень 
ответственнос
ти зданий, 
согласно 
прил. 7 СП 
20.13330.2011 
[4], п. 1. 
 
 
Этажность 
 
Жилая часть 
  
  I 
 
С0 
 
Ф 1.3- 
многоквартирные 
жилые дома; 
 
II -
нормальный 
 
Жилая 
часть – 17 
этажей; 
 
1.2 Объемно-планировочные показатели 
 
Таблица 4 – Объемно-планировочные показатели 17-ти этажного жилого 
дома 
№  
п/п 
Наименование помещения Ед. изм. Количество 
1 Этажность шт. 17 
2 Высота этажа: 
Административные помещения 
Жилая часть 
Технический этаж 
 
м 
м 
м 
 
3,8 
2,8 
2,5  
 Количество квартир, в том числе: 
1-но комнатных 
2-х комнатных 
шт.  
шт. 
шт. 
340 
204 
136 
 
3 
 
Общая площадь здания: 
        
 
м2 
 
 
15606,3  
 
4 
 
Строительный объем 
 
 
м3 
 
 
48994,7  
 
5 
 
Количество лифтов в жилой части 
 
 
шт. 
 
4 
 
6 
 
Количество мусоропроводов 
 
 
шт. 
 
4 
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1.3 Конструктивные решения 
 
Конструкция здания состоит из 17-ти надземных этажей. 
Класс здания–II; Степень долговечности–II; Степень огнестойкости– I. 
Конструктивная схема каркаса здания – рамно - связевый  
безригельный  каркас. 
Конструктивные решения, принятые для жилого дома: 
Фундаменты здания - фундаменты выполнены в виде общей 
фундаментной плиты. 
Наружные стены δ=460мм выполнены из железобетонной панели 
δ=200 мм. В качестве наружного утеплителя приняты теплоизоляционные 
плиты из стеклянного волокна ПТЭ-100 δ=140мм. Наружная сплошной 
кладкой с расшивкой швом из облицовочного кирпича красного и желтого 
цвета. 
Внутренние стены толщиной 200 мм выполняются из обыкновенного 
полнотелого кирпича (RE120), перегородки толщиной 100 мм – из 
обыкновенного кирпича (EJ15). 
Перемычки и прогоны – сборные железобетонные. 
Перекрытия – монолитные железобетонные (бетон В25) δ= 200 мм. 
Колонны - монолитные железобетонные сечением 400х400 мм.  
Лестничные марши - из сборных железобетонных элементов на косоурах. 
Огнестойкость косоуров и балок обеспечивается оштукатуриванием по сетке 
«рабица» толщиной слоя 30 мм. Лестничные площадки монолитные. 
Кровля – Железобетонное монолитное перекрытие -200мм. Слой 
наплавляемого рулонного материала "Техноэласт К"; Слой "Техноэласт П";  
Цем.-песч. стяжка М150 -40мм; Керамзит гравий (для уклона)  от 40 до 240 мм; 
Минералов.плита "ROCKWOOL РУФ БАТТС В-50мм; Минералов.плита 
"ROCKWOOL РУФ БАТТС Н" -175мм; Пароизоляция -Бикрост  
Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 
монолитных железобетонных колонн, воспринимающих вертикальные 
нагрузки, диафрагм жесткости, воспринимающих горизонтальные нагрузки, и 
объединяющими их перекрытием. 
 
1.4 Наружная отделка 
 
Отделка фасадов - лицевой красный  и желтый (отделка балконов) 
кирпич. 
Грани железобетонных колонн и плит перекрытий выровнять шпатлевкой 
и окрасить фасадной краской ВД-АК-121Ф (в цвет кирпича). 
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Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей белого цвета. 
Наружные двери офисов – пластиковые. 
Козырьки входов и спусков в подвал выполнить из сотового 
поликарбоната цвет молочный. 
Фронтоны козырьков выполнить из облицовочного лицевого кирпича 
цвет красный. 
Нижние поверхности козырьков и балконных плит выровнять 
шпатлевкой и окрасить по грунтованной поверхности фасадной краской ВД-
АК-121Ф цвет светло-серый. 
Все бетонные поверхности перед финишной отделкой покрыть 
грунтовкой ''УНИВЕРСАЛ'' СТ-17 
 
1.5 Внутренняя отделка 
 
Таблица 5 – Ведомость внутренней отделки помещений. 
Наименован
ие или 
номер 
помещения 
Вид отделки элементов интерьеров Примечание 
Потолок Площа
дь, м2 
Стены Площа
дь, м2 
 
Мусорокаме
ра 
Штукатурка по 
сетке 
6,0 Штукатурка по 
сетке 
43,5 Потолки. Стены 
мусорокамеры 
утеплить и 
оштукатурить по 
сетке 
Затирка Затирка 
Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
Побелка 
известковым 
раствором 
23,8 
Комната 
уборочного 
инвентаря 
Штукатурка 3,9 Штукатурка 32,65  
Затирка Затирка 
кирпичных стен 
Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
Побелка 
известковым 
раствором 
17,65 
Тамбуры, 
лестнично-
лифтовой 
холл, 
лестничный 
холл 
Затирка 269,7 Штукатурка 624,2 Потолки, стены 
мусорокамеры 
утеплить и 
оштукатурить по 
сетке.  
BA-RAL 7044 
ПЭ-RAL 7046 
Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
Затирка 
кирпичных стен 
Затирка 
бетонных стен 
111,7 
Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
659,95 
Прихожие, 
гостиные, 
спальни, 
гардеробные
, коридоры 
Затирка 4050,2 Улучшенная 
штукатурка  
9286,7
5 
 
Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
Затирка 
кирпичных стен 
Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
Кухни, 
ванные, 
санузлы 
Затирка 1034,4 Улучшенная 
штукатурка 
15422  
Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
Затирка 
кирпичных стен 
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Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
978,15 
Машинное 
помещение 
Затирка 14,05 Штукатурка 31,6  
Клеевая побелка Затирка 
кирпичных стен 
Покраска 
масляной 
краской за 2 раза 
 
Холлы, 
кабинеты 
Подвесной 
потолок 
«ARMSTRONG» 
со 
звукоизоляционн
ыми плитами 
504,7 Улучшенная 
штукатурка 
1321,5  
Затирка 
кирпичных стен 
Покраска ВА 
«Люкс» за 2раза 
Комната 
уборочного 
инвентаря, 
сан узел 
Влагостойкий 
подвесной 
потолок 
«ARMSTRONG» 
со 
звукоизоляционн
ыми плитами 
 
381,2 Улучшенная 
штукатурка 
512,1 Наклеить 
глазурованную 
плитку Н=1800 Затирка 
кирпичных стен 
Покраска ВА 
«Люкс» за 2 раза 
 
 
1.6 Экспликация полов 
 
Таблица 6 – Экспликация полов  
№ 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или 
тип пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Площадь, 
м2 
Мусорокаме
ра 
1 
 
Бетон мозаичного состава класса 
В15 с шлифованной поверхностью           
- 40 мм 
6,9 
Гидроизоляционный слой – 
гидроизол 2 слоя                    - 5 мм 
Стяжка цементно-песчаная 
армированная марки 150 - 20-35 мм 
Ж/б плита перекрытия       - 200 мм 
Тамбур, 
лестнично-
лифтовой 
холл, 
коридор 
2 
 
Бетон мозаичного состава класса 
В15 с шлифованной поверхностью            
- 20 мм 
109,2 
Стяжка цементно-песчаная 
армированная марки 150      - 40 мм 
Пленка полиэтиленовая 
Теплоизоляция «ПЕНОПЛЭКС» 
тип 35                                    - 20 мм 
Ж/б плита перекрытия        - 200 мм 
Продолжение таблицы 
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Прихожая, 
холл, кухня, 
гостиная, 
спальня, 
гардероб 
3 
 
Покрытие – линолеум на 
теплозвукоизолирующей 
подоснове  - 5 мм 
1085,6 
Прослойка из холодной мастики на 
водостойких вяжущих            - 5 мм 
Стяжка цементно-песчаная 
армированная марки 150      - 40 мм 
Пленка полиэтиленовая  
Теплоизоляция «ПЕНОПЛЭКС» 
тип 35                                    – 30 мм 
Ж/б плита перекрытия       - 220 мм 
Сан узел, 
ванная 
4 
 
Покрытие – керамическая плитка, 
прослойка и заполнение швов – 
цементно-песчаный раствор марки 
150                                         - 15 мм 
152,2 
Стяжка цементно-песчаная 
армированная класса 150      - 40 мм 
Гидроизоляционный слой –  
 
гидроизол 2 слоя                     - 5 мм 
Теплоизоляция «ПЕНОПЛЭКС» 
тип 35                                    – 30 мм 
Ж/б плита перекрытия       - 200 мм 
Машинное 
помещение 
лифта 
5 
 
Покрытие мозаичный бетон класса 
В20                                        – 20 мм 
14,1 
Стяжка цементно-песчаный 
раствор марки 100                - 30 мм 
Ж/б плита перекрытия       - 200 мм 
Балкон, 
лоджия 
6 
 
Цементная стяжка с железнением 
поверхности с уклоном i=0,01      -
10-30 мм 
394,7 
Ж/б плита перекрытия       - 200 мм 
Тамбуры, 
холл, 
кабинет 
7 
 
Бетон мозаичного состава класса 
В15 с шлифованной поверхностью             
- 20 мм 
1319,6 
Стяжка цементно-песчаная 
армированная марки 150      - 40 мм 
Пленка полиэтиленовая 
Теплоизоляция «ПЕНОПЛЭКС» 
тип 35                                      - 20 мм 
Ж/б плита перекрытия        - 220 мм 
 
 
 
 
  
 
 Продолжение таблицы 
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1.7 Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 
Таблица 7 – Спецификация заполнения оконных проемов 
П
о
з. 
Обоз
начен
ие 
Наименование Кол-во по этажам Масс
а ед, 
кг 
При
м.  2-й 
этаж 
3 – 10 
этажи 
 
11 – 17 
этажи 
Всег
о 
Блоки оконные 
 
1 ГОСТ 
30674
-99 
ОСП В2 1760-2050 (4M -16Ar-
K4) 
24 24 24 72   
2 ГОСТ 
30674
-99 
ОСП В2 1760-1650 (4M -16Ar-
K4) 
16 16 
 
 
16 48   
3 ГОСТ 
30674
-99 
ОСП В2 1760-1650 (4M -16Ar-
K4) 
4 4 
 
4 12   
4 ГОСТ 
30674
-99 
ОСП В2 1460-1650 (4M -16Ar-
K4) 
4 4 
 
4 12   
5 ГОСТ 
30674
-99 
ОСП В2 1060-1250 (4M -16Ar-
K4) 
4 4 
 
4 12   
Доски подоконные 
 
ПП-
1 
ГОСТ 
30673
-99 
ПП-1-42*650*1300 8 8 8 32   
 
ПП-
2 
 
ГОСТ 
30673
-99 
 
ПП-1-42*650*1650 
 
18 
 
18 
 
18 
 
51 
  
ПП-
3 
ГОСТ 
30673
-99 
ПП-1-42*650*2500 24 24 24 72   
 
 
1.8 Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
 
Таблица 8 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Поз. Обозначение Наименован
ие 
Кол-во по этажам Мас
са 
ед, 
кг 
Прим. 
2 этаж 3-10 
этажи 
11-17 этажи Вс
его 
Блоки дверные 
ПР1 ГОСТ 30970
-2002 
ДГ 21-8 П - - 16 16   
 20 
 
ПР2 ГОСТ 30970
-2002 
ДГ 21-8Л - 
 
- 12 12   
ПР3 ГОСТ 30970
-2002 
ДГ 21-9 32 32 4 68   
ПР4 ГОСТ 30970
-2002 
ДО 21-8 28 
 
28 28 84   
ПР 5 ГОСТ 30970
-2002 
ДН 21-10 П 16 
 
16 16 48   
ПР6 ГОСТ 30970
-2002 
ДН 21-13 Щ 22 20 20 62  Прим п3 
 
 
1.9 Спецификация элементов перемычек 
 
Таблица 9 - Спецификация элементов перемычек 
По
з. 
Обозначе
ние 
Наименован
ие 
Количество по этажам Масс
а ед, 
кг 
При
м. 2 этаж 3-10 этажи 11-17 
этажи 
Всего 
Перемычки железобетонные 
1 ГОСТ 
948-84 
2 ПБ 10-1 12 12 12 36 43  
2 ГОСТ 
948-84 
2 ПБ 13-1 24 
 
24 24 72 54  
3 ГОСТ 
948-84 
2 ПБ 16-2 16 16 16 48 65  
 
 
1.10 Ведомость перемычек 
 
Таблица 10 – Ведомость перемычек 
Марка Схема сечения Марка Схема сечения 
ПР - 1  
 
 
 
 
 
 
ПР - 1  
 
 
 
 
 
 
ПР - 1  
 
 
 
 
 
 
  
 
Продолжение таблицы 
140 
120 
140 
120 
140 
120 
1 
3 
2 
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1.11 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
Расчет теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 
зданий выполнены в соответствии с требованиями и по методикам 
изложенным в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и СП 
50.13330.2010 «Тепловая защита зданий». 
Значение теплотехнических характеристик строительных, в том числе, 
теплоизоляционных материалов в конструкциях под воздействием 
эксплуатационных факторов изменяются во времени и могут существенно 
изменяться от значений, получаемых при лабораторных испытаниях и 
указанных технических условиях. 
При проектировании используются расчетные значения 
коэффициентов теплопроводности материалов ограждающих конструкций в 
условиях эксплуатации А и Б. указанных в СНиП II-3-79*. 
Расчетные параметры окружающей среды для различных регионов 
принимаются по СП 131.13330.2011 «Строительная климатология». 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций определяется исходя из необходимости соблюдения санитарно-
гигиенических требований, условий комфортности и требований 
энергосбережения. 
Термическое сопротивление отдельного слоя многослойной 
ограждающей конструкции определяется по формуле 
 
  
 
 
 
 
где δ– толщина слоя, м; λ – расчетный коэффициент 
теплопроводности материала слоя, Вт/м2°С. 
Расчетный коэффициент теплопроводности каждого слоя конструкции 
принимается по прил.3 СНиП II-3-79*. 
Необходимый уровень теплозащиты наружных ограждений зданий 
определяется требованием СП 50.13330.2010 в зависимости от числа 
градусо-суток отопительного периода (ГСОП) для каждого региона. 
 
ГСОП определяется по формуле: 
 
Dd= (tint-tht)zht’ 
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где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
°С; принимается для расчета ограждающих конструкций в интервале (20-
22
°С);  tht , zht’ – средняя температура наружного воздуха, 
°С и 
продолжительность суток отопительного периода, принимаемые по СП 
131.13330.2011 
tht  = - 7,1
°С – средняя температура наружного воздуха 
zht’ = 234 суток – продолжительность отопительного периода. 
 
Dd = (21+7,1)234=6575,4
°С; 
 
Нормируемое сопротивление теплопередачи для стен: 
 
R
0
reg=a·Dd+b=0,00035·6575,4+1,4=3,7
°С/Вт; 
 
a и b принимаем по табл.4 СП 50.13330.2010. 
Приведенное значение сопротивления теплопередаче Ro
°С/Вт, 
ограждающей конструкции с последовательно расположенными слоями 
следует определять по формуле: 
 
 
 
Rreg= 
 
    
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
    
, м°С/Вт 
 
где      - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/м2оС;      – коэффициент теплопередачи (для 
зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, 
Вт/м2оС;  
    =8,7 Вт/м
2оС;     =23 Вт/м
2оС. 
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Наружная стена: 
 
 
№ 
 
 
Наименование 
 
Толщина слоя 
δ, мм 
 
расчетный 
коэффициент 
теплопроводности 
материала слоя λ, 
Вт/м2оС; 
 
1 
 
Ж/б плита 
 
 
200 
 
1,7 
 
2 
 
Утеплитель ПТЭ-100 
 
 
140 
 
0,037 
 
3 
 
Облицовочный кирпич 
 
 
120 
 
0,5 
 
 
Приведенное значение сопротивления теплопередаче: 
Rreg   1/8,7 + 0,2/1,7 + 0,14/0,037 + 0,12/0,5 + 1/23  = 4,3 м
2оС/Вт. 
 
  
R0=4,3 м
2·0C ⁄ Вт ≥ Rreq=3,6 м
2·0C ⁄ Вт, условие выполняется. 
                           
 
Рисунок 3 - Разрез наружной стены. 
 
 
Значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 
соответствует нормативным требованиям. 
 2
9 
 
Статический расчет плит перекрытия 
Плита на отм.       
+2,800;+5,600;+8,400;+11,200;+11,200;+14,000;+16,800;+19,600;+22,400;+25,200;+28,000;+30,800;+33,600;+36,400;+39,20
0;+42,000;+44,800 
                         
Рисунок 6 - Изгибающий момент Мх, тм/м  
 
 
 3
0 
 
 
Плита на отм. 
+2,800;+5,600;+8,400;+11,200;+11,200;+14,000;+16,800;+19,600;+22,400;+25,200;+28,000;+30,800;+33,600;+36,400;+39,2
00;+42,000;+44,800 
 
 
Рисунок 7 - Изгибающий момент Му, тм/м 
 3
1 
 
Плита на отм. 
+2,800;+5,600;+8,400;+11,200;+11,200;+14,000;+16,800;+19,600;+22,400;+25,200;+28,000;+30,800;+33,600;+36,400;+39,200
;+42,000;+44,800 
  
 
Рисунок 8 - Перемещения по Z, мм  
 
 
 
 3
2 
 
Конструктивный расчет  
Перекрытие на отм. 
+2,800;+5,600;+8,400;+11,200;+11,200;+14,000;+16,800;+19,600;+22,400;+25,200;+28,000;+30,800;+33,600;+36,400;+39,20
0;+42,000;+44,800 
            
 
Рисунок 9 - Нижняя арматура по Х при шаге 200 мм,       
 
 3
3 
 
Перекрытие на  отм. 
+2,800;+5,600;+8,400;+11,200;+11,200;+14,000;+16,800;+19,600;+22,400;+25,200;+28,000;+30,800;+33,600;+36,400;+39,2
00;+42,000;+44,800  
 
         
 
Рисунок 10 - Нижняя арматура по У при шаге 200 мм,       
 
 3
4 
 
Перекрытие на  отм. 
+2,800;+5,600;+8,400;+11,200;+11,200;+14,000;+16,800;+19,600;+22,400;+25,200;+28,000;+30,800;+33,600;+36,400;+39,20
0;+42,000;+44,800 
                    
Рисунок 11 - Верхняя арматура по X при шаге 200 мм,       
 
 
 3
5 
 
Перекрытие на  отм. 
+2,800;+5,600;+8,400;+11,200;+11,200;+14,000;+16,800;+19,600;+22,400;+25,200;+28,000;+30,800;+33,600;+36,400;+39,2
00;+42,000;+44,800 
 
    
Рисунок 12 - Верхняя арматура по У при шаге 200 мм,       
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Исходные данные 
 
Согласно заданию на дипломное проектирование, необходимо рассчитать 
монолитную плиту перекрытия. 
 
2.2 Компоновка конструктивной схемы каркаса 
 
Конструктивная схема здания – рамно-связевый  безригельныий  каркас. 
Здание имеет  размеры в плане 18,170×46,600м. Расстояния между 
координационными осями продольных рядов колонн и осями колонн вдоль 
здания не постоянные. Шаг колонн различный. Такая расстановка принимается 
для учета архитектурной выразительности здания. Лестницы сборные 
железобетонные по металлическим косоурам Пространственная жесткость 
сооружения обеспечивается  совместной работой  колонн, поперечных 
диафрагм жесткости и жестких  дисков перекрытий из  монолитного 
железобетона. 
            
 
Рисунок 4 - Схема расположения основных несущих конструкций 
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2.3  Расчет монолитной плиты перекрытия 
 
Таблица 11  - Сбор нагрузок на перекрытие  
 
Наименование материала 
 
γf 
Значение нагрузки кН/м2 
Нормативное Расчетное 
Пол в жилых комнатах 
Линолеум σ = 0,005 м, γ = 1800 
кг/м3  
1,2 0,09 0,108 
Цементно-песчаная стяжка М 
200   
σ = 0,025 м, γ = 1800 кг/м3 
1,3 0,45 0,585 
Итого по полу жилой комнаты:  0,54 0,693 
Пол в сан.узле 
Керамическая плитка σ = 0,005 
м, 
 γ = 1800 кг/м3 
1,2 0,09 0,108 
Цементно-песчаная стяжка М 
200   
σ = 0,025 м, γ = 1800 кг/м3 
1,3 0,45 0,585 
Гидроизол   1,1 0,06 0,066 
Итого по полу сан.узла:  0,60 0,651 
Общие коридоры 
Монолитный бетон мозаичного 
состава М 200 σ = 0,030 м, γ = 
2500 кг/м3 
1,2 0,72 0,86 
Итого по полу коридора:  0,72 0,86 
Перегородки 
Кирпичная перегородка: 
σ = 0,12+0,04 м, γ = 1800 кг/м3  
Высота Н = 2,8 м 
Длина L = 69,08 м.п. 
   
Блоки «Сибит»: 
σ = 0,2 м, γ = 600 кг/м3  
Штукатурка σ = 0,04 м, γ = 1300 
кг/м3  
Высота Н = 2,8 м 
Длина L = 31,64 м.п. 
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Продолжение таблицы 
Вес всех перегородок P =  
Площадь плиты перекрытия  
блок-секции А = 347,16 м2 
1,1 2,05 2,26 
Полезная 
Жилые комнаты 1,3 1,5 1,95 
Коридоры 1,2 3,0 3,6 
Сан.узлы 1,2 2,0 2,4 
Балкон 
Полосовая равномерная на участке шириной 
0,8 м вдоль ограждения балкона 
1,2 4,0 4,8 
Ограждение балкона 
Кирпичная кладка σ = 0,12  м, γ 
= 1800 кг/м3  
Высота H=1,200 м 
1,2 2,16 2,59 
Остекление σ = 0,004  м, γ = 
2500 кг/м3  
Высота H=1,600 м 
1,1 0,1 0,11 
Итого:  2,26 2,7 
Тепловой контур 
Кирпичное ограждение σ = 0,25  
м,  
γ = 1800 кг/м3 
Высота H=2,800 м  
1,2 4,5 5,4 
Кирпичное ограждение σ = 0,12  
м, γ = 1800 кг/м3 
Высота H=2,800 м 
1,2 2,16 2,59 
Утеплитель пенопласт σ = 0,150  
м,  
γ = 50 кг/м3 
Высота H=2,800 м 
1,1 0,08 0,09 
Итого:  6,74 8,08 
Вес ядра жесткости 
Железобетонная стена σ = 0,20  
м, 
 γ = 2500 кг/м3  
Высота H=2,800 м 
1,2 5 6 
Итого:  5 
6 
 
Итого:  28,41 33,99 
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Временные нагрузки:    
Временная эксплуатационная 
 
1,3 18 23,4 
Длительная 
 
1,3 15 19,5 
Кратковременная 
 
1,3 3 3,9 
Итого временные нагрузки:  36 46,8 
Всего:  64,41 80,79 
 
 
2.3.1 Назначение материала бетона и арматуры 
 
1. Бетон тяжелый класса В25: 
Rb=14.5 МПа; 
Rbt=1.05 МПа; 
Rbn=18.5 МПа; 
Rbtn=1.6МПа; 
Е=27,103МПа. 
 
2. Арматура класса А400: 
Rs=365 МПа; 
Rsn=390 МПа; 
Rsw=290 МПа; 
Es=20*10
4 МПа. 
 
2.3.2 Определение расчетных сочетаний усилий 
 
Основное сочетание с одной кратковременной нагрузкой допускает 
одновременно учитывать все постоянные, все временные длительные и одну 
кратковременную нагрузку, причем все эти нагрузки можно принимать без 
снижения, т.е. с коэффициентом сочетаний  γ =1. 
Основное сочетание с двумя и более кратковременными нагрузками 
позволяет одновременно учитывать любые нагрузки, кроме особых. В нашем 
случае имеем только постоянную нагрузку и кратковременные. Поэтому 
используем именно это сочетание. При этом кратковременные принимают с 
коэффициентом сочетаний  γ=0,9; временные длительные с  γ =0,95. 
 
 
 
Продолжение таблицы 
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К постоянным нагрузкам относим собственный вес каркасов и нагрузку 
от пола (покрытия) (СП 20.13330.2011, п.1.6. [11]). Временные нагрузки делим 
на кратковременные - ветер и снег (СП 20.13330.2011 п.1.7[11]) и длительную – 
нагрузка на перекрытие (эксплуатационная). 
Расчет производим с помощью программы ПК SCAD. 
Результат расчета приведен ниже. 
 
 
2.3.3 Результаты расчета плиты перекрытия в ПК SCAD 
 
 
 
Рисунок 5 - Расчетная схема перекрытия
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3 Расчет оснований и фундаментов 
 
В данном проекте должны быть предусмотрены соответствующие 
мероприятия, не допускающие снижение несущей способности грунтов 
основания,  при необходимости мероприятия, направленные на преобразование 
строительных свойств грунтов. 
 
3.1 Инженерно-геологический разрез 
 
 
 
Рисунок 13  – инженерно-геологический разрез 
 (1-галечник, 2-суглинок) 
 
Несущая способность и заглубление фундаментов определены в 
соответствии с указаниями СП 22.13330.2011 «Основание зданий и 
сооружений» и данными технического отчета по инженерным изысканиям. 
По данным технического отчета об инженерно-геологических изысканиях 
грунты строительной площадки – просадочные (второй тип). 
Природные условия места строительства: 
– Район строительства - г. Красноярск, Кировский район. 
– Климатический район – IВ 
– Нормативный скоростной напор ветра -38 кг/м² 
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– Снеговой район -  IV. Расчетная снеговая нагрузка - 240 кг/м² СП 
20.13330.2011  «Нагрузки и воздействия» 
– Глубина промерзания 2,8 м. 
Здание возводится на фундаментной плите Фм1.  
 
3.2 Сбор нагрузок 
 
   Таблица 12 - Сбор нагрузок. 
 
Наименование материала 
 
γf 
Значение нагрузки т/м2 
Нормативное Расчетное 
Пол в жилых комнатах 
Линолеум σ = 0,005 м, γ = 1800 
кг/м3  
1,2 0,009 0,0108 
Цементно-песчаная стяжка М 
200   
σ = 0,025 м, γ = 1800 кг/м3 
1,3 0,045 0,0585 
Итого по полу жилой комнаты:  0,054 0,0693 
Пол в сан.узле 
Керамическая плитка σ = 0,005 
м, 
 γ = 1800 кг/м3 
1,2 0,009 0,0108 
Цементно-песчаная стяжка М 
200   
σ = 0,025 м, γ = 1800 кг/м3 
1,3 0,045 0,0585 
Гидроизол   1,1 0,006 0,0066 
Итого по полу сан.узла:  0,060 0,0651 
Общие коридоры 
Монолитный бетон мозаичного 
состава М 200 σ = 0,030 м, γ = 
2500 кг/м3 
1,2 0,072 0,086 
Итого по полу коридора:  0,072 0,086 
Перегородки 
Кирпичная перегородка: 
σ = 0,12+0,04 м, γ = 1800 кг/м3  
Высота Н = 2,8 м 
Длина L = 69,08 м.п. 
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Продолжение таблицы 
 
Блоки «Сибит»: 
σ = 0,2 м, γ = 600 кг/м3  
Штукатурка σ = 0,04 м, γ = 1300 
кг/м3  
Высота Н = 2,8 м 
Длина L = 31,64 м.п. 
   
Вес всех перегородок P =  
Площадь плиты перекрытия 
блок-секции А = 347,16 м2 
1,1 0,205 0,226 
Полезная 
Жилые комнаты 1,3 0,15 0,195 
Коридоры 1,2 0,30 0,36 
Сан.узлы 1,2 0,20 0,24 
Балкон 
Полосовая равномерная на участке шириной 
0,8 м вдоль ограждения балкона 
1,2 0,40 0,48 
Ограждение балкона 
Кирпичная кладка σ = 0,12  м, γ 
= 1800 кг/м3  
Высота H=1,200 м 
1,2 0,216 0,259 
Остекление σ = 0,004  м, γ = 
2500 кг/м3  
Высота H=1,600 м 
1,1 0,01 0,011 
Итого:  0,226 0,27 
Тепловой контур 
Кирпичное ограждение σ = 0,25  
м,  
γ = 1800 кг/м3 
Высота H=2,800 м  
1,2 0,45 0,54 
Кирпичное ограждение σ = 0,12  
м, γ = 1800 кг/м3 
Высота H=2,800 м 
1,2 0,216 0,259 
Утеплитель пенопласт σ = 0,150  
м,  
γ = 50 кг/м3 
Высота H=2,800 м 
1,1 0,008 0,009 
Итого:  0,674 0,808 
Ограждение контура 
Кирпичная кладка σ = 0,25  м, γ  1,2 0,45 0,54 
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= 1800 кг/м3  
Высота H=2,800 м 
   
Итого:  0,45 0,54 
Вес ядра жесткости 
Железобетонная стена σ = 0,20  
м, 
 γ = 2500 кг/м3  
Высота H=2,800 м 
1,2 0,5 0,6 
Итого:  0,5 0,6 
 
Таблица 13 - Кровля. Сбор нагрузок 
 
Наименование материала 
 
γf 
Значение нагрузки т/м2 
Нормативное Расчетное 
Кровля 
Защитный слой из гравия на 
антисептированной битумной 
мастике  
σ = 0,01 м, γ = 1800 кг/м3  
1,2 0,018 0,022 
4 слоя рубероида на битумной 
мастике  
 
1,2 0,012 0,014 
Стяжка из цементно-песчаного 
раствора М100 по уклону 20-50 
мм 
σ = 0,035 м, γ = 1800 кг/м3 
1,3 0,063 0,0819 
Утеплитель мин. плита  
σ = 0,2 м, γ = 200 кг/м3 
1,2 0,04 0,048 
2 слоя рубероида на битумной 
мастике 
1,2 0,006 0,007 
    
Итого по покрытию:  0,139 0,173 
Снеговая 1,4 0,128 0,180 
Эксплуатационная 1,3 0,1 0,13 
    
 
 
 
 
Продолжение таблицы 
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3.3 Расчет коэффициентов постели 
 
3.3.1 Назначение расчетной схемы 
 
Рисунок 14   - Расчетная схема 
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Для выполнения расчета составлена  пространственная расчетная модель 
во всю высоту здания. С помощью этой схемы получены значения давления 
подошвы фундамента на основание, деформации вертикальные и 
горизонтальные, крен здания, также расчетная схема отображает усилия в 
конструкциях фундамента, усилия в вертикальных и горизонтальных несущих 
элементах с учетом их перераспределения. 
Определение коэффициентов постели под плитой фундамента 
выполняется программой КРОСС на основе данных геологических изысканий, 
представленных в виде характеристик скважин. Исходные данные для расчета 
включают информацию о площадке строительства, которая содержит габариты 
площадки, положение скважин и их характеристики, положение и геометрию 
существующих на площадке зданий и сооружений, а также другие данные, 
предусмотренные в программе КРОСС. 
Программа КРОСС предназначена для вычисления первого 
коэффициента постели (коэффициент Винклера) по результатам геологических 
изысканий. 
Рассматривается площадка строительства, на которой расположено 
проектируемое сооружение и другие объекты (строящиеся и существующие 
здания), влияющие на него в том смысле, что нагрузки на грунт, передаваемые 
этими объектами, могут привести к осадкам проектируемого фундамента. При 
этом считается, что пятно проектируемого сооружения и соседних объектов 
представлены в виде замкнутых многоугольников (возможно с проемами), 
каждый из которых передает на грунт нагрузку определенной (и постоянной 
для этого пятна) интенсивности, приложенную на уровне отметки подошвы 
фундамента. Кроме того, считается, что известны результаты геологических 
изысканий, которые представлены в виде информации о характеристиках 
грунта в пробуренных скважинах. Рельеф дневной поверхности на площадке 
предполагается достаточно гладким и задается при помощи указания отметок 
устьев скважин. 
Другие данные геодезической съемки не используются. Ввод данных 
выполняется на координатной сетке.   
Согласно п. 2.37 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты», расчёт основания должен производиться из условия совместной 
работы сооружения и основания. В общем случае алгоритм моделирования 
плиты на упругом основании в SCAD следующий:  
 
 В программе КРОСС необходимо создать площадку:  
– задать приблизительные размеры будущей площадки  
– задать расположение буровых скважин 
– задать характеристики грунтов 
– задать данные по скважинам  
– сохранить площадку и выйти из программы 
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 В SCAD определить среднее давление здания на основание. Для этого 
необходимо разделить вес здания на площадь фундаментной плиты. При 
определении веса здания необходимо использовать нормативные значения 
постоянных и длительных нагрузок. Ориентировочный вес здания можно 
определить на основе данных "протокола решения задачи" 
 
– Произвести экспорт фундаментной плиты в КРОСС: 
– использовать готовую площадку 
– задать расположение здания на площадке 
– задать глубину заложения фундаментной плиты и нагрузку на 
фундаментную плиту, определённую в п.2  
– произвести расчёт 
– сохранить данные для SCAD 
– закрыть КРОСС 
 
 В SCAD применить результат расчёта коэффициентов постели. 
Использовать средние значения, не более 10 штук  
 
 Произвести расчёт модели в SCAD. В результате расчёта будет получено 
новое распределение давления фундаментной плиты на грунт основания. 
 
 Снова произвести экспорт фундаментной плиты в КРОСС. На этот раз 
SCAD предложит использовать результаты расчёта в качестве нагрузки на 
грунт основания. Необходимо выбрать комбинацию загружений, отвечающую 
нормативным значениям постоянных и длительных нагрузок 
 
– использовать готовую площадку 
– задать расположение здания на площадке 
– задать глубину заложения фундаментной плиты; нагрузку задать равной 
0 (значения автоматически берутся из SCAD)  
– произвести расчёт 
– сохранить данные для SCAD 
– закрыть КРОСС 
 
 Повторить пункты 4-5-6 несколько раз. Как определить правильное 
количество итераций не известно. Представляется, что достаточно 3–4 
итераций.  
Результатом расчета являются значения коэффициента постели 
(коэффициент Винклера) в любой точке фундаментной плиты. 
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3.3.2 Назначение коэффициентов жесткости основания 
Коэффициенты постели рассчитаны для площадки, как для отдельно 
стоящего здания. 
 
                         
Y
X
 1
 2  3
 
 
Рисунок 15 - Схема площадки 
 
 
 
Таблица 14 - Список грунтов 
Наименование Удельный 
вес, Т/м3 
Модуль 
деформаци
и, Т/м2 
Модуль 
упругости, 
Т/м2 
Коэффици
ент 
Пуассона 
Коэффици
ент 
переуплот
нения 
Давление 
переуплотнения
, Т/м2 
галечник 2 5000 41666,667 0,27 1 0 
суглинок 2 2200 18333,333 0,35 1 0 
 
 
 
Таблица 15 -  Список скважин 
Наименование Координаты, м Описание скважин 
1) 1 15,041 33,974 Грунт Отметка верхней 
границы, м 
Скачок 
эффект. 
напряж, Т/м2 
 галечник 0 0 
 суглинок -12 0 
2) 2 27,496 31,956 Грунт Отметка верхней 
границы, м 
Скачок 
эффект. 
напряж, Т/м2 
 галечник 0 0 
 суглинок -11,5 0 
3) 3 52,009 31,989 Грунт Отметка верхней 
границы, м 
Скачок 
эффект. 
напряж, Т/м2 
 галечник 0 0 
 суглинок -10,6 0 
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Нагрузка 
 
Нагрузка на фундаментную плиту - 1 Т/м2 
Отметка подошвы фундаментной плиты - 0 м 
 
Результаты расчета 
Минимальное значение коэффициента постели - 8,235 Т/м3. 
Максимальное значение коэффициента постели - 827,588 Т/м3. 
Среднее значение коэффициента постели - 244,186 Т/м3. 
Среднеквадратичное отклонение коэффициента постели - 0,018. 
Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке- ( -26,57 м). 
Толщина слоя сжимаемой толщи в данной точке - 26,57 м. 
Максимальная осадка - 16,009 см. 
Средняя осадка - 13,686 см. 
Крен фундаментной плиты - 0,018 град. 
Суммарная нагрузка - 26189,025 Т.
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Рисунок 16 – коэффициенты постели 
 
Диапазоны Т/м
3
 8,235 - 59,445
 59,445 - 110,654
 110,654 - 161,864
 161,864 - 213,073
 213,073 - 264,283
 264,283 - 315,492
 315,492 - 366,702
 366,702 - 417,912
 417,912 - 469,121
 469,121 - 520,331
 520,331 - 571,54
 571,54 - 622,75
 622,75 - 673,959
 673,959 - 725,169
 725,169 - 776,378
 776,378 - 827,588
 4
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Рисунок 17 – осадка фундамента 
 
Диапазоны см
 7,543 - 8,072
 8,072 - 8,601
 8,601 - 9,13
 9,13 - 9,66
 9,66 - 10,189
 10,189 - 10,718
 10,718 - 11,247
 11,247 - 11,776
 11,776 - 12,305
 12,305 - 12,834
 12,834 - 13,363
 13,363 - 13,893
 13,893 - 14,422
 14,422 - 14,951
 14,951 - 15,48
 15,48 - 16,009
 4
7 
Статический расчет плиты 
Плита на отм. –6,500 
  
 
Рисунок 18 - Давление на основание под подошвой фундамента, т/м2  
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Плита на отм. –6,500 
  
Рисунок 19 - Перемещения по Z, мм.  
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Плита на отм. –6,500 
  
Рисунок 20 - Изгибающий момент Мх, тм/м. 
 
 
 5
0 
Плита на отм. –6,500 
 
  
 
Рисунок 21 - Изгибающий момент Му, тм/м.  
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1 
Конструктивный расчет плиты 
Плита на отм. -6,500 
  
Рисунок 22 - Нижняя арматура по Х при шаге 300 мм,       
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2 
Плита на отм. -6,500 
  
Рисунок 23 - Нижняя арматура по У при шаге 300 мм,       
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3 
Плита на отм. -6,500 
  
Рисунок 24 - Верхняя арматура по Х при шаге 300 мм,       
 
 
 
 
 5
4 
Плита на отм. -6,500 
  
Рисунок 25 - Верхняя арматура по У при шаге 300 мм,       
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4 Организация строительного производства 
 
4.1 Краткое описание объемно-планировочного решения 
 
Здание имеет высоту 53,37 м. 
Габариты в плане составляют 18,17*22,3 м. 
Общая площадь – 15606,3 м2 
Строительный объем – 48994,7 м3 
 
4.2 Организационно-технологическая схема строительства 
 
4.2.1 Подготовительный период 
 
Строительные работы вести подрядным способом. 
В подготовительный период предусматривается выполнение следующих 
работ: 
1) планировка территории; 
2) сдача-приемка геодезической разбивочной основы для 
строительства объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных 
сооружений и проездов; 
3) расчистка территории; 
4) устройство временных проездов; 
5) устройство временных ограждений; размещение временных 
зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного и 
санитарно-бытового назначения; 
6) устройство складских площадок для материалов, конструкций и 
оборудования; 
7) обеспечение строительной площадки противопожарным 
водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами связи и 
сигнализации; 
8) организация места переодевания, отдыха и приема пищи рабочих; 
9) обеспечение строительства подъездными путями; 
10) прокладка сетей сетей электроснабжения, водопровода, 
обеспечение освещения площадки строительства; 
11) обеспечение места отдыха рабочих противопожарным 
водоснабжением инвентарем, освещением и средствами сигнализации; 
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Временное водоснабжение и сброс временной канализации принять от 
проектируемых сетей водоснабжения и канализации, проложенных до начала 
строительства жилого комплекса. Расход воды на пожаротушения (на период 
строительства) принимается в количестве 10 л/сек. (ЦНИИОМТП «Расчетные 
показатели» Часть 1, раздел 1. п. 1.5 [8]). 
С помощью автомобильного крана КС-3577 («Ивановец») 
грузоподъемностью 12,5 т выполнять работы по устройству наружных сетей 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, благоустройства территории, 
временные здания и сооружения и прочие работы. 
 
4.2.2 Основной период 
 
В первую очередь строительства входит возведение 17-ти этажного 
жилого дома . Строительно-монтажные работы вести при помощи башенного 
крана на рельсовом ходу – КБ-405,1А-02 с длиной стрелы 30 м и 
грузоподъемностью 9 т при наименьшем вылете крюка. 
Работу по возведения жилого дома начинать с устройства котлована и 
монолитной фундаментной плиты под здание Монтаж конструкций и подачу 
материалов производить способом «на себя» с выездом крана и перемещением 
оборудования из котлована. По мере выполнения конструкций и продвижения 
фронта работ производить обратную засыпку пазух котлована с послойным 
уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной 
проектом. 
Все строительно-монтажные работы вести в строгом соответствии со 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие 
требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 
«Строительное производство», противопожарных мероприятий, определенных 
требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации» и указаниями проекта, ПБ 10-382-00 «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации подъемных кранов», ППР, ПСД. 
К основным работам приступают только после выполнения 
подготовительного периода. 
Строительство должно вестись в технологической последовательности в 
соответствии с календарным графиком с учетом обоснованного совмещения 
видов работ, в соответствии СП 48.13330.2011. 
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4.3 Методы производства работ 
 
4.3.1 Бетонные работы 
 
Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП 
70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции», рабочих чертежей и 
ППР. 
Укладку арматуры производить в установленную опалубку после ее 
закрепления. Арматуру укладывать в виде готовых сеток или каркасов. 
Соединения арматурных изделий между собой производить с помощью сварки 
или вязальной проволокой согласно проекта. В качестве вязальной проволоки 
использовать мягкую стальную проволоку. 
На поверхности стержней рабочей арматуры не допускаются ожоги 
дуговой сваркой. Перед укладкой арматура должна быть выправлена и 
очищена от слоев ржавчины и грязи. При установке арматуры необходимо 
обеспечить, заложенную проектом толщину защитного слоя. 
Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществлять при помощи 
крана методом «кран-бадья», а также при помощи бетононасосов. 
Уплотнение бетонной смеси в опалубке производить 
- глубинными электрическими вибраторами; 
- поверхностными вибраторами. 
Поставку бетонов и растворов для выполнения бетонных работ 
осуществлять в автобетоносмесителях СБ92В-2 или автомобилях-самосвалах. 
Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 
горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов. Укладка 
следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 
предыдущего слоя. 
При твердении бетона за ним необходим постоянный уход. При 
достижении бетоном необходимой прочности производится снятие опалубки. 
Нагрузка на конструкцию допускается при достижении бетоном прочности, 
указанной в проекте. 
 
4.3.2 Монтажно-строительные работы 
 
Работы вести в соответствии со СП 70.13330.2011 «Несущие и 
ограждающие конструкции».  
Монтаж конструкции выполнять при помощи башенных и приставных 
кранов. 
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Конструкции следует устанавливать поярусно. Работы на следующем 
ярусе надлежит начинать только после проектного закрепления всех 
конструкций нижележащего яруса. 
Перед подъемом каждого монтажного элемента следует проверить: 
1. соответствие его по марке; 
2. соответствие закладных изделий и установочных рисок, отсутствие 
грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски; 
3. наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и 
вспомогательных материалов; 
4. правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств. 
Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за 
выпуски арматуры. 
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения, как правило, с применением оттяжек. Поднимать 
конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см. затем, после 
проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем. 
При установке монтажных элементов должны быть обеспечены: 
1. устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях 
монтажа; 
2. безопасность производства работ; 
3. точность их положения с помощью постоянного геодезического 
контроля; 
4. прочность монтажных соединений. 
Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит 
закреплять в два этапа – сначала временно, затем по проекту 
 
4.3.3 Производство работ в зимних условиях 
 
Устройство монолитных железобетонных конструкций может быть 
осуществлено, с использованием одного или нескольких способов зимнего 
бетонирования: 
Обогрев бетона с применением греющих проводов. Сущность способа 
обогрева бетона с применением греющих проводов заключается в обогреве 
бетона с помощью проводов, находящихся в бетоне, которые нагреваются при 
пропускании электрического тока. для питания электроподогрева необходимо 
применять понижающие трансформаторы. 
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При производстве бетонных работ укладку бетонной смеси необходимо 
производить на подогретую поверхность опалубки, с целью сохранения тепла 
смеси на начальной стадии набора прочности.  
Арматурные изделия и закладные детали, используемые при устройстве 
железобетонных конструкций, необходимо нагревать до положительной 
температуры в закрытых помещениях. При наличии временных 
подогреваемых тепляков монтаж и укрупнительную сборку арматуры можно 
производить по месту устройства железобетонных конструкций. 
Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять на 
цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворах. 
Конструкции из кирпича в зимних условиях допускается возводить 
следующим способом:  
- на обыкновенных без противоморозных добавок растворах с 
последующим своевременным упрочнением кладки прогревом. 
При выполнении кладки на растворах без противоморозных добавок 
следует выполнять однорядную перевязку. 
Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний 
ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время 
перерыва в работе верх кладки следует накрывать. 
Отделочные работы, за исключением отделки фасада, должны 
выполняться при положительной температуре окружающей среды и 
отделываемых поверхностей не ниже 100С и влажности воздуха не более 60%. 
Малярные работы выполнять в отапливаемых помещениях.  
 
4.4 Организация и технология производства работ 
 
Для начала работ по возведению надземной части из монолитного 
железобетона должны быть выполнены организационно-подготовительные 
мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного 
производства». 
До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть выполнены 
следующие работы: нивелировка поверхности перекрытий; на поверхность 
перекрытия краской должны быть нанесены риски, фиксирующие рабочее 
положение опалубки; подготовлена монтажная оснастка и инструмент; 
основание очищено от грязи и мусора. 
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4.4.1 Опалубочные работы 
 
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 
пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки 
размещают в зоне действия башенного крана. Все элементы опалубки должны 
храниться в положении соответствующем транспортному, рассортированные 
по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под 
навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели 
высотой не более 1 - 1,2 м на деревянных прокладках. Остальные элементы в 
зависимости от габаритов и массы укладывают в ящики. 
Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи башенного крана. 
Крупнощитовая опалубка состоит из крупноразмерных щитов, 
конструктивно связанных поддерживающими элементами, элементов 
соединения и крепления. Щиты оборудуются подмостями для бетонирования, 
регулировочными и установочными домкратами. 
За состоянием установленной опалубки должно вестись непрерывное 
наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций 
отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 
устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные 
места. 
Демонтаж опалубки разрешается проводить только после достижения 
бетоном требуемой согласно СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие 
конструкции» прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона должен производиться с помощью домкратов. 
Бетонная поверхность в процессе отрыва не должна повреждаться. 
Использование кранов для отрыва опалубочных щитов запрещено. 
После снятия опалубки необходимо: провести визуальный осмотр 
элементов опалубки; очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 
произвести смазку поверхности палуб, проверить и нанести смазку на 
винтовые соединения; провести сортировку элементов опалубки по маркам. 
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4.5  Подбор крана 
 
1 Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – максимальный вес 
имеет стеновая панель железобетонная – 3,35 т.  
2 Определяем высоту подъема крюка: 
ММ=МЭ+МГ=3,35+0,09=3,44 т 
3 Монтажная высота подъема крюка: 
НК=ho+hз+hэ+hст=53,370+0,5+0,14+4,0=58,010  м 
где ho – высота здания (53,370 м) 
hз – запас по высоте (0,5 м) 
hэ – толщина элемента (0,14 м) 
hст – высота грузозахватного устройства (4,0 м) 
4 Определяем вылет крюка: 
Lk=a+b+c=4+1,5+21,5=27,000 м 
где a – задний габарит (4 м) 
b – расстояние от оси рельса до ближайшей части здания (1,5 м) 
c – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части 
здания (21,7) 
 
Наиболее подходящим является башенный кран КБ-405.1А-02 с длиной 
стрелы 30 м. 
Характеристика башенного крана КБ-405.1А-02: 
Грузоподъемность минимальная/максимальная – 9/4,5 т 
Максимальный вылет стрелы - 30 м 
Минимальный вылет стрелы – 15 м  
Максимальная высота подъема – 62,5 м 
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Рисунок 26 - Расчетная схема 
 
 
Таблица 16 – Перечень используемой оснастки. 
Перечень перемещаемых кранами 
грузов 
Используемая оснастка 
№ 
п/п 
Наименование 
перемещаемых 
грузов 
Масс
а (Р), 
т 
Наименование Грузоп
одъемн
ость, 
(Q),т 
Кол-
во, 
шт 
1 Поддон с кирпичом 2,5 Строп 4СК-3,2/3000 3,2 1 
   Строп УКС 1-1,5/3500 1,5 2 
2 Ящик с цементно-
песчаным раствором 
0,25 м3 
0,6 Строп 4СК-3,2/3000 3,2 1 
3 Бункер-туфелька с 
бетонной смесью 1,5 
м3 
3,4 Строп 2СК-6,0/4000 6,0 1 
4 Контейнер с 
опалубочной 
фанерой 
1250*2500*25 мм 
2,0 Строп 4СК-4,2/4500 4,2 1 
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5 Стеновая панель  2,6 Строп 2СК-3,2/5000 3,2 1 
6 Пакет стержней 
арматурной стали 
7,0 Строп 2СК-8,0/6000 8,0 1 
   Строп УСК 2-4,0/2000 4,0 2 
7 Тюбинг лифтовой 
шахты 
5,6 Строп 4СК-8,0/4000 8,0 1 
8 Секция 
мусоропроводной 
трубы 
0,3 Строп универс УСК 1-
0,3/3000 
0,3 1 
9 Контейнер с балками 
опалубки перекрытия 
2,5 Строп 4СК-3,2/4500 3,2 1 
   Строп УСК 1-2,5/3000 3,2 2 
10 Контейнер со 
стойками 
поддерживающими 
опалубку 
3,0 Строп 4СК-3,2/4500 3,2 1 
   Строп УСК 1-2,5/3000 3,2 2 
11 Контейнер с 
оконными блоками 
4,0 Строп 4СК-4,2/4500 4,2 1 
 
 
4.5.1 Привязка крана 
 
Поперечная привязка или безопасное расстояние от выступающей части 
здания до оси движения крана определяют следующим образом 
B=Rпп+lбез=6+0,7=6,7 м 
Привязка ограждений 
lпп=(Rпп-0.5bk)+lбез=(6-0,5*6)+0,7=3,7 м 
где bk – ширина колей крана. 
Продольная привязка заключается в определении длины рельсовых 
путей 11565  кркркрпп llHlL 30 м. 
 Длина рельсовых путей кратна длине половины звена рельса (6.25 м).  
Принимаем 56,25 = 31,25 м; 
 
Монтажная зона крана 
Монтажная зона – зона пространства, в пределах которого возможно 
падение груза при установке и закреплении элементов. 
М=Lэ+Хм=2,980+9=11,98 м от здания. 
Продолжение таблицы 
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где xм – минимальное расстояние отлета груза при его падении, согласно  
РД-11-06-2007, п.5.4, график определения минимального расстояния отлета груза 
при его падении. 
 
Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) – пространство, в 
пределах линии, описываемой крюком крана, равное R=lk=27 м. 
 
Зона перемещения грузов – пространство в пределах возможного 
перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 
Rпер=R+0,5l=27+0.5*2,98=28,49 м 
 
Опасная зона- пространство, в пределах которого возможно падение 
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 
lбез определим интерполируя стандартные данные 
Rоп=Rmax=0.5Bэ+Lэ+Хот=27+0,5*3+2,98+6,2=37,68  м. 
где хот – минимальное расстояние отлета груза перемещаемого краном, 
согласно  РД-11-06-2007, п.5.4, график определения минимального расстояния 
отлета груза при его падении. 
 
4.5.2 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. Постоянные подъезды не обеспечивают 
строительство из-за несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим 
устраивают временные дороги. 
Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 
обеспечивать проезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям. 
При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
используют существующие и проектируемые дороги. построечные дороги 
должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 
площадки. При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные 
расстояния:  
1 между дорогой и складской площадкой – 0,5-1 м; 
2 между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – не 
менее 1,5 м. 
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Проектируем одностороннее движение с шириной дорог 3,5 м. В зоне 
выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6,5 м, 
длина участка уширения 10 метров. 
Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, но при этом ширина 
проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м. 
 
4.5.3  Проектирование складов 
 
Необходимые запасы материалов на приобъектном складе определяем по 
формуле: 
21. ККТ
Т
Р
Р н
общ
скл   
где  общР – количество материалов, деталей и конструкций требуемых для 
выполнения работ в расчетный период; 
       Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, 
дн.; 
ТН – норма запаса материала, дн.; 
 К1 – коэффициент неравномерности поставки материалов на склад (от 1,1 
до 1,5); 
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 
материалов в течение расчетного периода (К2 = 1,3) 
Полезная площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным 
материалом, определяем по формуле:    
V
P
F скл
;
 
где,  Р- количество материала, хранимого на складе; 
        V – количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
Общую площадь склада (включая проходы), определяем по формуле: 

F
S 
;
 
где,   -  коэффициент использования склада, характеризующий 
отношение полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при 
штабельном хранении – 0,4-0,6; для навесов – 0,5-0,6; для металла 0,5-0,6; для 
нерудных строительных материалов 0,6-0,7). 
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Таблица 17 – Расчет площади складов    
Наимено
вание 
материа
лов 
Ед 
изм 
Робщ Т Тн К1 К2 Pскл V F β S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Кирпич 
тыс
.шт 
850 99 3 1,1 1,3 36,83 0,41 89,83 0,6 53,90 
ЖБ 
стеновы
е панели 
м3 930,93 99 5 1,1 1,3 67,23 2 33,62 0,6 56,03 
Перемы
чки ж/б 
м3 6,17 99 5 1.1 1,3 0,45 0,5 0,9 0,4 2,25 
 
Расчет закрытого склада (для стеклопакетов, дверных блоков, утеплителя, 
лакокрасочных материалов и т.д.) не производим, так как в качестве него 
используем площади строящегося здания.  
 
4.5.4 Проектирование временного городка 
 
Для ориентировочных расчетов принимаем : 
Количество рабочих – 41 человек (85% );  
ИТР и служащие – 5 человека (12%); 
Пожарно-сторожевая охрана – 2 человек (3%); 
Итого – 48 человек. 
Таблица 18 - Расчет площади временных зданий 
№ 
п/п 
Наименование 
помещений 
Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь 
р
аб
о
та
ю
щ
и
х
, 
ч
ел
. 
Н
о
р
м
а 
п
л
о
щ
ад
и
 н
а 
о
д
н
о
го
 
р
аб
о
ч
ег
о
, 
м
2
 
Р
ас
ч
ет
н
ая
 
п
л
о
щ
ад
ь,
 м
2
 
П
р
и
н
ят
ы
й
 
ти
п
 
п
о
м
ещ
ен
и
й
 
П
р
и
н
ят
ая
 
п
л
о
щ
ад
ь 
н
а 
ед
.,
 м
2
 
1 Гардеробная 48 0,9 43,2 
 
парный 
 
60 
2 Сушильная 41 0,2 8,2 
3 Столовая 41 0,6 24,6 9х3=27 
4 Душевая 41 0,43 17,6 6х3=18 
5 Туалет 41 0,07 2,87 3 
6 Умывальная 41 0,05 2,05 
9Х3=27 
8 Прорабская 5 24 на 5 чел 24 
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4.5.5 Электроснабжение строительной площадки 
Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 
площадки электроэнергией: 
  



 )
coscos
( 43
21
нов
tc РКPK
PKPK
P


                    
где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;  
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1);  
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением по времени их работы;  
Рс – мощности силовых потребителей, кВт;  
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд;  
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения;  
cos φ – коэффициент мощности в сети. 
 
Таблица 19 – Расчет мощности силовых потребителей 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
измер
ения 
Кол-
во 
Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения, кВт 
Коэф. 
спроса, 
Кс 
cos φ 
Требуе-
мая 
мощ-
ность 
1 2 3 4 5 6 7 
Кран башенный 
КБ405.1А-02 
шт. 1 49.5 0,2 0,5 40 
Компрессор шт. 1 3 0,7 0,8 2,63 
Сварочная машина шт 1 15 0,35 0,7 7,5 
Вибратор шт 1 1,5 0,15 0,6 0,75 
Мелкий строительный 
инструмент 
шт 10 1,5 0,15 0,75 3,0 
Административные и 
бытовые помещения 
м2 112 0,20 1 1,0 22,4 
Наружное освещение 100м2 75,30 0,5 0,8 1,0 30,12 
Охранное освещение 100м2 75,30 0,5 0,8 - 30,12 
Освещение главных 
проходов и проездов 
км 0,5 1,0 0,8 - 0,4 
ИТОГО  136,92 
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Общая нагрузка по установленной мощности составит: 
Р=1,05∙136,92=142,77 кВт. 
В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети высокого 
напряжения. В подготовительный период строительства сооружают 
ответвления от высоковольтной линии на площадку и трансформаторную 
подстанцию мощностью 120 кВт. Питание от сети производится с 
трансформацией тока до напряжения 220/380В.  
     В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 
электропередач. 
Количество прожекторов: 
1000
3,224565,32,0 



лP
sEP
n =16шт, 
где, Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-45 Р=0,2 Вт/м2лк);  
Е – освещенность, лк (охранное Е=3,5);  
s – размеры площадки, подлежащей освещению, 22456,3 м2;  
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл =1000).  
Принимаем 16 прожектора с расстановкой через каждые 37 м по 
периметру ограждения. 
4.5.6 Водоснабжение строительной площадки 
 Суммарный расход воды: 
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож, 
где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды на производство, охлаждение 
двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и пожарные нужды. 
Как правило, в современном индустриальном строительстве расход воды 
на противопожарные нужды составляет преобладающую часть суммарной 
потребности. В связи с этим расчет ведем только с учетом противопожарных 
потребностей исходя из площади застройки. 
Минимальный расход воды для противопожарных целей определяют из 
расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5л/с на каждую 
струю: 
слQпож /1025  , 
Диаметр магистрального ввода временного водопровода: 
мм
Q
D пож 15,92
5,114,3
1040004000







. 
Диаметр наружного водопровода принимаем 100 мм  
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4.5.7 Снабжение сжатым воздухом и кислородом и ацетиленом 
Сжатый воздух используем при работе на пневматическом оборудовании    
и с инструментами, кислород и ацетилен применяем в ходе сварочных работ. 
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяем передвижными  
компрессорами, оборудованными комплектом гибких шлангов диаметром 20−40 
мм и имеющими производительность 3-9 м3/мин. Кислород и ацетилен 
поставляются в стальных баллонах и хранятся в закрытых складах, защищая 
баллоны от перегрева. 
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5  Технология строительного производства 
 
5.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на возведение монолитного 
каркаса, предназначена для работы на жилом доме. 
В ТК предусмотрены следующие работы: 
- монтаж опалубки;  
- установка арматуры;  
- бетонирование перекрытий;  
- демонтаж опалубки. 
В технологической карте предусмотрено выполнение работ в 
двухсменном режиме. 
Совмещение работ по высоте при устройстве перекрытий, остеклении, 
специальных работах допустимо только при условии, что над головой 
работающих находится два перекрытых нерабочих этажа. 
Все места подъема и передвижения работающих должны иметь рабочее 
и аварийное освещение. 
Над входом в здание устанавливается защитный козырек, размером 
2х2м. 
          Опалубка собирается из щитов, которые соединяются замками, с 
выравниванием по наружной поверхности профиля и упоров. Для зажима и 
фиксации служит эксцентрик. Размеры и расположение выступов для 
установки замков унифицированы, поэтому могут быть использованы все 
основные замки зарубежных фирм (возможна также стыковка со щитами 
опалубки других фирм). При использовании между щитами вставок 
применяются замки с большой базой. 
         Опалубка перекрытий состоит из продольных и поперечных рам с 
винтовыми домкратами, балок и вилок для их установки. 
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5.2 Определение потребности в основных материалах, конструкциях, 
изделиях 
Потребность в основных материалах, конструкциях и изделиях находим 
по СН 445-77 «Нормы расхода материалов»  (в расчете на 1000 м2 общей 
площади здания). 
Потребность в материалах по конкретным объектам определяем 
умножением нормативных данных на общую площадь зданий в тыс. м2. 
Ведомость потребности в основных строительных материалах, 
конструкциях и изделиях приведена в табл. 20. 
 
Таблица 20  – потребность в материалах, изделиях и конструкциях 
№ Наименование обозначение Ед.измер. количество 
1 Опалубка перекрытия 
крупнощитовая до 10 м2 
 
ТУ 5225-001-
70550854-
2004 
 
М2 
 
360,8 
2 отдельные стержни 
арматуры 
 
  
тонн 
 
11,8 
3 Арматурные каркасы и 
сетки 
 
  
шт 
 
29 
4 Бетонная смесь  
 
  
М3 
 
80,64 
5 Эмульсия для смазки 
щитов опалубки 
 
  
кг 
 
136,3 
 
 
5.3 Определение потребности в основных строительных машинах и 
механизмах 
 
Перечень строительных машин и механизмов формируем на основании 
методов производства работ. Потребность в основных строительных 
машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в единицах 
измерения по формуле: 
 
НСКП пр   
где  С – стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. руб./г.; 
Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР, определяемый по 
СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 
Кпр – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства, принят равным 1,58 по 
табл. 2 прил. 7 . 
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Потребность в средствах малой механизации находим по этой же 
формуле, а величину Н определяем по СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности  
в строительном инвентаре» . 
Результаты расчета потребности в машинах и механизмах в табл. 21 
 
Таблица 21 - Ведомость потребности в основных строительных машинах и 
механизмах 
 
 
5.4 Определение потребности в электроэнергии, топливе, паре, воде, 
кислороде и сжатом воздухе 
 
Ведомость потребности – в табл. 22. 
Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, кислороде и сжатом 
воздухе по годам строительства находятся по формуле: 
рСКП пр  , где 
П – потребность в ресурсах; 
Кпр – коэффициент (1,58) 
С – годовой объем СМР, млн.руб. 
№ Машины, механизмы Ед.изм. Норма на 
1 млн. 
Потребность на 
обьем СМР 
Марка 
механизма 
В ед.изм. В 
штуках 
1 Экскаваторы 
одноковшовые с 
ковшом емкостью до 
2,5 м3  
м3 емкости 
ковша 
0,38 0,07 1 ЭО 3322 
q=0,8м 
2 Бульдозер  Шт. 
условной 
мощности 
100 л.с. 
1,3 0,29 1 ДТ-75 
3 Автогрейдер Шт. 0,015 0,01 1 Д-241-А 
4 Кран башенный Грузоподъем 
ность, т 
7,5 4,6 1 
КБ-405-1А 
6 Кран автомобильный Грузоподъем 
ность, т 
7,64 4,6 1 
 
7 Трубоукладчики Грузоподъем 
ность, т 
0,26 0,03 1 
ТТ-63 
8 Подъемники 
строительные 
Грузоподъем 
ность, т 
0,39 0,25 1  
9 Компрессоры 
передвижные  
Производи 
тельность, 
м/мин. 
4,84 3,12 1 ТСО-300-
59 
10 Станция штукатурная шт. 0,15 0,11 1 СО 57 
11 Молотки 
пневматические 
отбойные 
шт. 1,01 0,714 1  
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Р – нормативные ресурсы на 1 млн.руб. расчетного года строительства. 
 
Таблица 22 - Ведомость потребности в электроэнергии, топливе, паре, воде, 
кислороде и сжатом воздухе 
 
 
5.5 Указания по контролю качества выполнения работ 
 
Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, операционный 
контроль качества и технологические процессы, подлежащие контролю, 
приведены в табл. 23 .  
 
Таблица 23 - Требования к качеству поставляемых материалов и изделий 
Ко
д 
  
  
  
  
  
Наименова
ние 
технологич
еских 
процессов, 
подлежащи
х контролю 
Предмет 
контроля 
  
Способ 
контроля и 
инструмент 
  
Время 
проведения 
контроля 
  
Ответст
венный 
за 
контрол
ь 
Технические 
характеристики 
оценки качества 
 
 
 1 
  
  
  
  
  
Приемка 
арматуры 
Соответстви
е 
арматурных 
стержней и 
сеток 
проекту (по 
паспорту) 
 
Визуально  
 
 
 
 
 
 
 
До начала 
установки 
сеток 
Произво
дитель 
работ 
 
№ 
п/
п 
Наименование ресурсов 
Ед. 
изм. 
Кпр 
Норма 
на 
1 
млн.руб. 
СМР 
Потребность 
1 год 2 год 
1 Годовой объем СМР 
млн.ру
б. 
  0.51423 0.7663 
2 
Расчетный годовой объем 
СМР 
млн.ру
б. 
  0.51423 0.7663 
3 
Потребность в 
электроэнергии 
кВт 1,58 185 150.31 
223.99 
4 Потребность в топливе т 1,58 69 56.06 83.54 
5 Потребность в паре кг/ч 1,58 185 150.31 223.99 
6 Потребность в воде л/мин. 1,58 14 11.37 16.95 
7 
Потребность в 
компрессорах 
шт 1,58 3.5 2.84 
4.24 
8 Потребность в кислороде м3 1,58 4400 3574.93 5327.32 
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Диаметр и 
расстояние 
между 
рабочими 
стержням
  
 
Штангенци
ркуль, 
линейка 
измеритель
ная  
До начала 
установки 
сеток 
мастер  
3 Монтаж 
арматуры 
  
Отклонение 
от 
проектных 
размеров 
толщины 
защитного 
слоя   
Линейка 
измеритель
ная   
  
 
В процессе 
работы 
  
Мастер Допускаемое 
отклонение при 
толщине 
защитного слоя 
более 15 мм - 15 
мм; при толщине 
защитного слоя 
15 мм и менее - 3 
мм 
Смещение 
арматурных 
стержней 
при их 
установке в 
опалубку, а 
также при 
изготовлени
и 
арматурных 
каркасов и  
 
сеток   
 
Линейка 
измеритель
ная   
В процессе 
работы 
Мастер Допускаемое 
отклонение не 
должно 
превышать 1/5 
наибольшего 
диаметра стержня 
и 1/4 
устанавливаемого 
стержня  
 
  
 
Отклонение 
от 
проектных 
размеров 
положения 
осей 
вертикальны
х каркасов  
Геодезичес
кий 
инструмент 
  
  
 
В процессе 
работы 
  
Мастер 
  
 
Допускаемое 
отклонение 5 мм 
4 Приемка 
опалубки и 
сортировка  
Наличие 
комплектов 
элементов 
опалубки.  
Маркировка 
элементов  
 
Визуально 
  
  
 
В процессе 
работы 
  
Произво
дитель 
работ 
 
5 Монтаж 
опалубки 
  
Смещение 
осей 
опалубки от 
проектного 
положения 
  
Линейка 
измеритель
ная   
В процессе 
монтажа 
  
Мастер Допускаемое 
отклонение 8 мм. 
   Продолжение таблицы 
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Отклонение 
плоскости 
опалубки от 
вертикали на 
всю высоту  
Отвес, 
линейка 
измеритель
ная 
В процессе 
монтажа 
  
Мастер Допускаемое 
отклонение 20 мм 
6 Укладка 
бетонной 
смеси 
Толщина 
слоев 
бетонной 
смеси   
Визуально 
  
  
 
В процессе 
работы 
  
Мастер 
  
Толщина слоя 
должна быть не 
более 1,25 длины 
рабочей части 
вибратора 
Уплотнение 
бетонной 
смеси, уход 
за бетоном 
  
Визуально 
  
  
 
В процессе 
работы 
  
Мастер Шаг 
перестановки 
вибратора не 
должен быть 
больше 1,5 
радиуса действия 
вибратора, 
глубина 
погружения 
должна быть 
несколько больше 
толщины 
уложенного слоя 
бетона. 
Благоприятные 
температурно-
влажностные 
условия для 
твердения бетона 
должны 
обеспечиваться 
предохранением 
его от 
воздействия 
ветра, прямых 
солнечных лучей 
и 
систематическим 
увлажнением 
Подвижност
ь бетонной 
смеси   
Конус 
стройЦНИ
ИЛ   
  
 
До 
бетонирова
ния   
  
 
Строите
льная 
лаборат
ория   
  
 
Подвижность 
бетонной смеси 
должна быть 1 - 3 
см осадки 
корпуса по СНиП 
3.03.01-87 
   Продолжение таблицы 
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 Состав 
бетонной 
смеси при 
укладке 
автобетонон
асосом 
  
 
Путем 
опытного 
перекачива
ния, пресс 
(ПСУ-500) 
  
До 
бетонирова
ния 
Строите
льная 
лаборат
ория   
  
 
 
Опытное 
перекачивание 
автобетононасосо
м бетонной смеси 
и испытание 
бетонных 
образцов, 
изготовление из 
отобранных после 
перекачивания 
проб бетонной 
смеси 
7 Распалубли
вание 
конструкци
й 
Проверка 
соблюдения 
сроков 
распалублив
ания, 
отсутствие 
повреждени
й бетона при 
распалублив
ании   
Визуально 
  
  
 
После 
набора 
прочности 
бетоном 
  
Произво
дитель 
работ, 
строител
ьная 
лаборат
ория 
 
 
5.6 Указания по технике безопасности 
 
При производстве строительно-монтажных работ по возведению 
здания из монолитного железобетона в крупнощитовой опалубке необходимо 
соблюдать требования СНиП III-4-80* «Техника безопасности в 
строительстве», «Правил пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ», «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов». 
Безопасность производства работ должна быть обеспечена: 
- выбором соответствующей рациональной технологической оснастки; 
- подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 
- применением средств защиты работающих; 
- проведение медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 
- своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и 
ИТР по технике безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ. 
Особое внимание необходимо обращать на следующее: 
- способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их 
подачу к месту установки в положении, близком проектному; 
Продолжение таблицы 
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- элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 
удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 
- не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами 
конструкций до установки их в проектное положение и закрепление; 
- при перемещении краном грузов расстояние между наружными 
габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций и 
препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1 м, 
по вертикали - не менее 0,5 м; 
- монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения 
технического руководителя строительства и должен производиться под 
непосредственным наблюдением специально назначенного лица 
технического персонала; 
- перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 
только при закрытом затворе; 
- не допускается касание вибратором арматуры и нахождение рабочего 
в зоне возможного падения бункера; 
- к управлению автобетононасосом допускаются только лица, имеющие 
удостоверение на право работы на данном типе машин. 
При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 
предохранительными поясами с карабинами. 
Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 
прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В 
процессе отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 
Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены 
специальными переносными ограждениями. Перед началом сварки 
необходимо проверить исправность изоляции сварочных проводов и 
электрододержателей, а также плотность соединения всех контактов. При 
перерывах в работе электросварочные установки необходимо отключать от 
сети. 
Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж 
арматурных каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными 
устройствами и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, 
скольжения и потери устойчивости грузов. 
Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от 
остатков бетонной смеси производят только при неподвижном барабане. 
Запрещается: работа автобетононасоса без выносных опор; начинать 
работу автобетононасоса без предварительной заливки в промывочный 
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резервуар бетонотранспортерных цилиндров воды, а в бетонопровод - 
«пусковой смазки». 
 
5.7 Природоохранные мероприятия 
 
При организации строительного производства необходимо 
осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, которые должны 
включать: рекультивацию земель, предотвращение потерь природных 
ресурсов, очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 
На территории строящихся объектов не допускается 
непредусмотренное проектной документацией сведения древесно-
кустарниковой растительности, засыпка грунтом корневых шеек и стволов 
растущих деревьев и кустарников. Указанные мероприятия должны быть 
предусмотрены в проектно-сметной документации. 
Временные дороги устанавливаются с учетом требований к 
строительной площадки и должны очищаться и обезвреживаться в порядке, 
предусмотренном проектом организации строительства. 
Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и 
остатков материалов, в частности рулонных, на битумной основе или 
красителей. 
Отходы сгораемых материалов удалят со строительной площадки в 
специально отведенные места. Складирование сгораемых материалов должно 
быть отдельным. 
Варка битума производится вне здания и на расстоянии не менее 50 м 
от деревянных строений и складов. 
Для курения отводятся специальные места. На строительной площадке 
оборудуются противопожарные щиты, подступы к которым всегда должны 
быть свободными. 
Для начала работ на строительной площадке должны быть снесены все 
строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах между 
возводимыми и временными зданиями и сооружениями. 
В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо: 
Регулярно проверять противопожарное состояние строящихся и 
реконструируемых вспомогательных и подсобных помещений(складов, 
мастерских); 
Обеспечивать обязательное отключение электросетей по окончании 
работ с регистрацией результатов проверки в журнале; 
Знать пожарную безопасность материалов применяемых в 
строительстве. 
Ответственность за организацию и работу добровольных пожарных 
дружин и пожарно-технических комиссий возлагаются на руководителей 
строительства. 
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6 Экономика строительства 
 
6.1 Определение прогнозной стоимости возведения 17-ти этажного 
жилого дома с административными помещениями по ул. Грунтовая, в 
г.Красноярске по НЦС 
 
Стоимость строительства 17-ти этажного жилого дома с 
административными помещениями по укрупненным нормативам определяем 
в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 
Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 
августа 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-
2011 "Методическиерекомендации по применению государственных 
сметных нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 
№ 481. 
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с 
применением укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) 
рекомендуется выполнять в следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 
другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 
Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 
сборников, определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество 
мест, протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
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Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением  
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
                     
 
                         , 
 
где    i - используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
    - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-
12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 
используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
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КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
 р - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 
марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 
2004 г. N07/2699-ЮД); 
    - налог на добавленную стоимость. 
 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
    
      
   
      
         
 
)/100,                             (6.2) 
 
где   .   . - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты 
начала строительства, в процентах; 
   . . - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 
определяется интерполяцией.  
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость 
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Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и 
покрытием затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на 
основании отдельных расчетов. 
Определим стоимость планируемого к строительству 17-ти этажный 
жилого дом с административными помещениями по ул. Грунтовая, в 
г.Красноярске посредством использования укрупненных нормативов цены 
строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 
определяется интерполяцией.  
Принимаем следующие значения:  
Согласно таблице 01-05-001 «Жилые здания повышенной этажности     
(17 этажей) кирпичные с монолитным каркасом» НЦС 81-02-01-2014:      
НЦС = 31,90 тыс.руб. 1 м2 общей площади квартир; 
- М =8678,95 м2, согласно заданию на проектирование. 
- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 
баллов для объектов образования    = 1. 
- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского 
края (1 зона)      = 1,09. 
- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского 
края      = 1,0. 
- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации. 
Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на 
плановый период 2016),   .    =103,8%,    . . = 105,3 % . 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта ; 
 
                        
 
                                      , 
 
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор  
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Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием 
НЦС оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в 
приложении А. 
Прогнозная стоимость строительства 17-ти этажного жилого дома с 
административными помещениями по ул. Грунтовая, в г.Красноярске по 
средствам использования укрупненных нормативов цены строительства 377  
461,13 тыс. руб. Наибольшую часть затрат составили возведение самого 17-
ти этажного жилого дома с административными помещениями и НДС. 
 
6.2 Определение стоимости работ по устройству монолитного 
перекрытия 
 
Локальная смета является первичным сметным документом и 
составляется на отдельные виды работ и затрат на основе физических 
объемов работ, конструктивных чертежей элементов, принятых методах 
производства работ.  
Основным методическим документом в строительстве, на базе 
которого составляется сметная документация, выступает МДС 81-35.2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ». которая содержит общие положения по ценообразованию и конкретные 
рекомендации по составлению всех форм сметной документации на разные 
виды работ.  
При определении стоимости строительства в настоящее время 
получили наибольшее распространение два метода:  
- ресурсный – позволяет определить сметную стоимость строительства 
зданий (сооружений) на любой момент времени, в том числе учитывать 
дополнительные затраты на ресурсы в ходе осуществления строительства;  
- базисно-индексный – метод определения сметной стоимости на 
основе единичных расценок, привязанных к местным условиям 
строительства.  
Сметная стоимость, определенная в базисных ценах, переводится в 
текущий уровень путем использования текущих индексов цен. Индексы 
дифференцированы по видам строительства и видам работ.  
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В бакалавровской работе при составлении локального сметного расчета 
на общестроительные работы на устройство монолитных плит был применен 
базисно – индексный метод определения сметной стоимости строительства. 
Использовалась сметно-нормативная база ТЕР 2001 года с последующим 
пересчетом сметной стоимости строительства.  
Индекс изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 
Федеральным центром ценообразования в строительстве Министерства 
регионального развития РФ. «Рекомендуемые к применению в 2 квартале 
2016 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат», 
индекс изменения сметной стоимости по статьям затрат составляют 
ОЗП=16,71, ЭМ=6,85, ЗПМ=16,71, МАТ=4,06 для монолитных жилых домов 
в Красноярском крае.  
Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на 
которые составляется локальный сметный расчет, в него включаются 
лимитированные затраты и начисляется налог на добавленную стоимость 
(НДС).  
Лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  
– затраты на временные здания и сооружения – 1,1% (ГСН 81-05-
01.2001, п. 4.3); 
– затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9). 
НДС 18% 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, 
конструкций и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их 
стоимость берется дополнительно в зависимости от вида изделия, 
используемого в работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Локальный сметный расчет на устройство монолитной плиты 
перекрытия приведен в Приложении Б. 
 
6.3 Расчет основных технико-экономических показателей 17-ти 
этажного жилого дома с административными помещениями по ул. 
Грунтовая, в г.Красноярске определенной по НЦС 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
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Расчетное значение планировочного коэффициента Кплопределяем по 
формуле 
 
Кпл  
    
 общ
,                                                  (6.3) 
 
где     –  жилой площадь квартир, м ; 
     - общая площадь квартир, м . 
 
Принимаем               м ;             м , подставляем значения 
в формулу (6.3) 
 
Кпл  
       
       
     . 
 
Расчетное значение объемного коэффициентаКоб определяем по 
формуле 
 
Коб  
 стр
 общ
 ,                                                 (6.4) 
 
где стр– объем здания,м . 
 
Принимаем               , подставляем значения в формулу 6.3 
 
Коб  
      
       
      . 
 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости 
строительства. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 м  жилой площади, 1 м  
общей площади, 1 м  строительного объема) определяются путем деления 
общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую 
площадь и строительный объем здания. 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м  площади здания 
определяем по формуле 
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С  
С   
 общ
 ,                                                   (6.5) 
 
где С    – прогнозная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 
 
Принимаем                         , подставляем значения в 
формулу 6.5 
 
С  
           
       
          рублей м   
 
Расчетное значение прогнозной стоимости 1 м  строительного объема 
здания определяем по формуле.  
 
С  
С   
 стр
,                                                  (6.6) 
 
где С    – прогнозная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС); 
 стр – объем здания,м . 
 
Подставляем значения в формулу 6.6 
 
С  
           
     
           рублей м . 
 
Рентабельность продаж возможная определяется по формуле: 
 
    
          
      
      
                         
             
               (6.7) 
 
где Ц – рыночная стоимость 1 м2 площади. (данные приведены в 
экономическом обосновании и взяты из информационного источника 
[http://krasdom.ru/analitics] для города Красноярска); 
С – прогнозная стоимость 1 м2 общей площади; 
    – общая площадь. 
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Таблица 24 – Основные технико-экономические показатели 17-ти этажного 
жилого дома с административными помещениями по ул. Грунтовая, в 
г.Красноярске определенной по НЦС 
Наименование показателей, единицы 
измерения 
Значение 
Площадь застройки, м2 821,9 
Количество этажей, шт. 17 
Высота этажа, м 3,0 
Строительный объем, всего, м3 
В том числе надземной части 
36145 
Жилая площадь квартир, м2 6257,13 
Общая площадь квартир, м2 8678,95 
Коэффициент отношения жилой площади к 
общей 
0,72 
Объемный коэффициент 4,16 
Общая прогнозная стоимость строительства, 
всего, руб. 
377 461 130 
Прогнозная стоимость 1 м  общей площади 
квартир, руб. 
43 491,57 
Прогнозная стоимость 1 м  строительного 
объема, руб. 
10 442,96 
Продолжительность строительства, мес. 16 
Трудоемкость производства 
общестроительных работ, чел.-час 
114 855,6 
Рентабельность продаж возможная, % 16,36 
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Введение 
 
Красноярск – административная столица одноименного края и 
крупнейший экономический центр Центральной и Восточной Сибири. Вопрос 
по обеспечению жильем в России является одним из наиболее важных. 
Большинство людей проживает в ветхом жилье, которое давно пережило 
период эксплуатации и является ветхим. Такое жилье практически не 
способно защитить от воздействия внешней среды. В среднем на одного 
жителя Красноярского края приходится около 21 м2 общей площади жилых 
помещений, ежегодно эта цифра увеличивается на 0,06 м2. При площади в 56,7 
кв. км. город обладает жилым фондом в 63 млн. кв. метров. Объем ввода 
жилья в Красноярском крае в первом квартале 2016 года увеличивается, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и позапрошлого, почти на 
17% - до 146,319 тысячи квадратных метров.  
На первый взгляд кажется, что это вызвано низкими темпами 
жилищного строительства. Для России это действительно так, жилье долгое 
время практически не строилось. Вместе с тем год от года уменьшалось 
строительство муниципального жилья и, соответственно, росли объемы 
жилья, выставленного на продажу. 
При этом общая стоимость работ, выполненных организациями 
Красноярского края по виду деятельности "Строительство", выросла на 37,1% 
и составила 28,421 миллиарда рублей. 
Организациями всех форм собственности в первом квартале было 
построено 2,478 тысячи квартир. 
Населением, согласно статистике, за счет собственных и заемных 
средств за первые три месяца текущего года построено 74,1 тысячи 
квадратных метров жилья. 
Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного 
метра общей площади вновь введенных жилых домов (без учета 
индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных 
и заемных средств) составила 61,735 тысячи рублей,. 
В 2016 году общая стоимость строительных услуг в Красноярском крае 
составила 138 миллиардов рублей, а ввод жилья - 1,87 миллиона квадратных 
метров. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра составила 
57,349 тысячи рублей, что на 2,6% превысило показатели 2015 года. 
Вместе с тем наиболее активно жилищное строительство в городе 
ведется на левом берегу, в Октябрьском районе . Там же находится развитая 
инфраструктура и зеленая зона города. Последняя состоит из домов эконом-
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класса, класса комфорт и бизнес-класса. Элитного жилья соответствующего 
общепризнанной мировой классификации в городе нет. В дальнейшем 
доминирование левобережной части города продолжится. Это 
обуславливается тем, что в данной части под строительство пригодно 70-80% 
побережья. В то время как в правой части Красноярска застроить можно не 
более трети имеющейся земли. 
 
Таблица 1 – Ведомость построенных квартир и их средние площади в 
Красноярском крае 
 
44,3
31,2
21,4
6,1
Рисунок 1 - Структура построенных квартир на 2016 год
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-х и более
 
По данным таблицы 1 и рисунку 2 видно, что наибольший объем 
построенных квартир направленно на однокомнатные – 44,3 %, а наименьший 
на 4-х комнатные и более – 6,1%. 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество квартир 
всего, тыс 
15,1 16,7 14,8 17,1 18,2 
Их средний размер, м2 
общей площади из них по 
видам квартир, в % от 
общего ввода 
70,1 68,0 71,9 67,8 69,3 
1к 31,1 31,9 29,6 34,1 39,2 
2к 34,2 32,6 35,3 35,0 32,3 
3к 24,3 27,7 25,7 23,4 21,7 
4 и более 10,4 7,8 9,4 7,5 6,8 
Населением за счет собственных и заемных средств 
Число квартир 2032 2686 2574 2155 2592 
Их средний размер, м2 
общей площади 
107,3 103,9 112,4 116,3 118, 2 
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 В г. Красноярске достаточно неравномерно распределено предложение 
квартир по районам, также различное расположение в какой-то степени влияет 
на стоимость жилья.  
 
Таблица 2 – Средняя цена за м2 и изменения за месяц по районам города 
*Прим. – данные составлены на конец декабря 2015 г. 
 
Из таблицы 2 видно, что наибольшую стоимость за квадратный метр 
имеет жилье в Октябрьском районе. Наиболее дешёвым жилье будет в 
Ленинском районе, при этом зафиксировано падение цен в центральном 
районе. 
В Красноярске стабильно вводится в эксплуатацию новое жилье: 
по данным министерства строительства и архитектуры Красноярского края 
в 2015 году было введен 1 млн. 49 тыс. кв. метров жилой площади, что на 9% 
превышает плановые показатели, установленные министерством 
регионального развития РФ для нашего региона. Основная доля нового жилья 
приходится на Красноярск — 859 тыс. кв. метров. Но в десятку субъектов РФ, 
которые активно увеличивают темпы строительства. Проблема в том, что 
большинство строек, которые закончились в 2015 году, были начаты еще до 
кризиса 2009 года, а новых появилось не так много, чтобы удовлетворить 
нарастающий спрос и вывести регион на первые позиции в подобных 
рейтингах. Ограниченный выбор на рынке жилья и вместе с тем выросший 
спрос на недвижимость уже обернулся против потребителей: с начала года 
цены за кв. метр первичной жилой недвижимости выросли на 18-23%. 
Малогабаритное жилье будет пользоваться спросом всегда: одни 
покупают свое первое жилье, другие инвестируют в стабильно 
востребованную на рынке недвижимость, третьи переезжают в Красноярск из 
 
 
Район города 
Количе
ство 
предлож
ений 
 
Средняя цена за 
м2 * 
 
 
Изменения за месяц* 
Советский 17% 64259,43 руб. +178,49 (0,34%) 
Октябрьский 39% 67462,53 руб. +1157,22 (2,13%) 
Свердловский 10%    65127,63 руб. +40,48 (+0,08%) 
Железнодорожный 10% 64859,47 руб. +77,90 (0,14%) 
Кировский 8% 62237,54 руб. +819,62 (1,64%) 
Ленинский 7% 63852,43 руб. +49,31 (0,11%) 
Центральный 9% 65425,21 руб. -200,52 (-0,36%) 
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городов края, имея на руках ограниченную, как правило, небольшую сумму 
денег.  
Небогат и набор финансовых инструментов, с помощью которых 
население могло бы себе облегчить покупку жилья. Вернее, инструмент есть 
только один — это ипотека. Отчасти прогноз развития строительного рынка 
будет зависеть от доступности ипотечных кредитов. 
Красноярский край входит в список регионов-лидеров по объему 
просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, выданным 
в рублях.  
Красноярские застройщики уже планируют повышение цен на квартиры. 
Средняя стоимость «квадрата» у многих компаний города превысит 62 тыс. 
руб. Основными причинами повышения цен на жилье является инфляция, 
увеличение цен на основные материалы и тарифов на железнодорожные 
перевозки, траты на индексацию зарплаты работникам предприятия. 
Вторая сторона вопроса — это увеличение ряда государственных 
платежей и изменение налогового законодательства, в том числе рост единого 
социального налога. На формирование цены повлияла и плата за 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. 
Строительство жилого дома  ведется в Кировском  районе.  Проектные 
работы и инженерно-геологические изыскания выполнены ОАО «ТГИ  
Красноярскгражданпроект».  
Участок микрорайона ограничен: с юго-восточной стороны – ул. 
Наклонная, с юго-западной стороны – ул. Грунтовая, с северо-западной 
стороны – ул. Новая. 
Подъезд к жилому дому осуществляется со стороны ул. Грунтовая.  
Ниже представлен ситуационный план объекта по ул. Грунтовая, 28А: 
             
Рисунок 2  - Ситуационный план жилого дома по ул. Грунтовая, 28А. 
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Объект исследования – 17-ти этажный монолитный жилой дом. 
Расположен объект в жилом массиве, в котором предусмотрена развитая 
инфраструктура, которая обеспечит потребности жильцов. Данный жилой дом 
относится к категории жилья комфорт  класса. В объекте исследования 
запроектированы 1-но  и 2-х комнатные квартиры. Это в свою очередь 
определяет категорию покупателей. Свою роль в их выборе сыграют такие 
факторы, как: 
- расположение объекта ; 
- продуманная развитая инфраструктура; 
- расположены социально-значимых объектов (2 детских сада, и 
школа). 
 
Проанализировав сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости в г. 
Красноярске можно сказать, что для большинства потребителей основным 
критерием для приобретения жилья будет являться цена. Поэтому 
проектируемый мной дом будет интересен большому кругу покупателей. По 
территориальному расположению, представленному диапазону квартир 
определяем здание к категории «комфорт-класса». 
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Заключение 
 
В результате дипломного проектирования были проработаны различные 
вопросы строительства жилого дома по ул.Грунтовая 28А г.Красноярска. 
Жилой дом включает в себя встроенной административное помещение на 
первом этаже, 16 жилых этажей. Высота жилых этажей 2,8 м. 
Жилые помещения располагаются со 2 –го по 17-й этаж. 
Наружные стены выполнены железобетонными панелями,  внутренние 
стены выполнены из кирпича. Толщина ограждающих конструкций определена 
теплотехническим расчетом. 
В выпускной квалификационном проекте были выполнены расчеты по 
замоноличиванию и  армированию плиты перекрытия. Результаты 
представлены на листах 3, 4. 
Произведен расчет фундаментов: монолитная железобетонная плита. 
Результаты представлены на листе 5.  
В проекте были также разработаны: 
-технологическая карта на устройство монолитного перекрытия; 
-объектный стройгенплан на период возведения надземной части здания. 
Технологическая карта представлена на листе 6.Объем работ по 
технологической карте составляет 81,1 м3, трудоемкость работ – 36,05 чел.-см. 
Выработка на одного рабочего в смену равна 5,1 м3, продолжительность работ -  
19 дней. 
Объектный стройгенплан на весь период строительства надземной части 
представлен на листе 7,8.  Продолжительность работ при этом составляет  11  
месяцев. 
На СГП запроектирован: бытовой городок, склады для хранения 
материалов, площадка для мусора, площадки для помывки машин, временные 
дороги, временные сооружения. также показаны стоянки крана и определены 
зоны действия крана и опасных факторов. Запроектированы временные и 
постоянные коммуникации с учетом пожаротушения и электроснабжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Таблица 25 - Расчет стоимости строительства 17-ти этажного жилого дома с 
административными помещениями по ул. Грунтовая, в г.Красноярске 
№ 
п/п 
Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1. 17-ти этажный жилой 
дом с 
административными 
помещениями  
НЦС 81-02-01-
2014 
        
  Стоимость 17-ти 
этажного жилого дома 
с административными 
помещениями  
НЦС 81-02-01-
2014, табл.01-
05-001, 
расценка 01-05-
001-01 
1 кв.м 8678,95 31,9 276 858,51 
  Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
  Стоимость 
строительства 17-ти 
этажного жилого 
дома с 
административными 
помещениями с 
учетом 
сейсмичности 
        276 858,51 
2 Поправочные 
коэффициенты 
          
2.1. Поправочный 
коэффициент 
перехода от базового 
района Московская 
область к ТЕР 
Красноярского края (1 
зона) 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
    1   
2.2. Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
    1,09   
2.3. Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
  Стоимость 
строительства 17-ти 
        301 775,77 
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этажного жилого 
дома с 
административными 
помещениями с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
  Всего по состоянию 
на 01.01.2014 
        301 775,77 
  Продолжительность 
строительства 
  мес. 16     
 Начало строительства 01.02.2016     
 Окончание 
строительства 
01.06.2017         
  Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России 
Ии.стр. с 01.01.2014 по 
01.02.2016 = 103,8% 
Ипл.п. с 01.02.2016 по 
01.06.2017 = 105,3 %  
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
    1,06   
  Всего стоимость 
строительства 17-ти 
этажного жилого 
дома с 
административными 
помещениями с 
учетом срока 
строительства 
        319 882,31 
  НДС Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18   57 578,81 
  Всего стоимость 
строительства17-ти 
этажного жилого 
дома с 
административными 
помещениями с НДС 
        377 461,13 
 
Продолжение таблицы 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР06-01-
041-01
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
40 978,43 = 186 308,72 - 7,66 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
100 м3 в 
деле
0,722 40978,43 9444,22 3787,81 441,49 29586,43 6818,73 2734,8 318,76 951,08 686,68 29,77 21,49
2 ТСЦ-401-
0008
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
м3 73,28 781,94 57300,56
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
___________________________27999,320
3683,374
_______________________________________________________________________________________________13247,28
___________________________________________________________ 412,29
                           Раздел 1. Перекрытие цокольного этажа.
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з мех. 
на ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего
В том числе
Всего
В том числе
Устройство монолитного перекрытия
17-ти этажный жилой дом с административными 
помещениями по ул. Грунтовая в г. Красноярске
№ 
пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,18 9721,24 1749,82
4 ТСЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,2 9325,64 1865,13
5 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 5,86 8955,38 52478,53
6 ТСЦ-204-
0024
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 1,38 8656,14 11945,47
7 ТСЦ-204-
0025
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,85 8063,05 6853,59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,18 1591,2 286,42
9 ТСЦ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,2 1416,17 283,23
10 ТСЦ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 5,86 1320,7 7739,3
11 ТСЦ-204-
0039
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 1,38 1113,84 1537,1
12 ТСЦ-204-
0040
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,85 986,54 838,56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,017 12321,79 501,3 355,06 209,47 8,52 6,04 42,7 0,73
14 ТЕР07-01-
044-04
Установка монтажных изделий массой 
более 20 кг (балки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,038 12092,7 368,64 344,81 459,52 14,01 13,1 31,4 1,19
15 ТЕР07-05-
016-03
Устройство металлических ограждений с 
поручнями из поливинилхлорида
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
100 м 
огражден
ия
0,823 29964,32 679,6 425,39 6,09 24660,64 559,31 350,1 5,01 62,81 51,69 0,41 0,34
197793,77 7400,57 3104,04 323,77 740,29 21,83
202428,39 11840,92 3298,31 518,04 740,29 21,83
980849,19 197861,78 22593,42 8656,44 740,29 21,83
224538,62
139638,05
1345025,86 740,29 21,83
1188173,84 686,68 21,49
4575,59 1,92
152276,43 51,69 0,34
1345025,86 740,29 21,83
760393,99
22593,42
206518,22
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Итого по разделу 1 Перекрытие цокольного этажа.
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 1-15))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 2010г) (Многоквартирные жилые 
дома монолитные) 1 зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06)
Накладные расходы
Сметная прибыль
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
224538,62
139638,05
1345025,86 740,29 21,83
16 ТЕР06-01-
041-01
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
40 978,43 = 186 308,72 - 7,66 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
100 м3 в 
деле
12,274 40978,43 9444,22 3787,81 441,49 502969,25 115918,36 46491,58 5418,85 951,08 11673,56 29,77 365,4
17 ТСЦ-401-
0008
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
м3 1246 781,94 974297,24
18 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 3,06 9721,24 29746,99
19 ТСЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 3,4 9325,64 31707,18
                           Раздел 2. Перекрытие на отм. 
+2,570;+5,370;+8,170;+10,970;+13,770;+16,570;+19,370;+22,170;+24,970;+27,770;+30,570;+33,370;+36,170;+38,970;+41,770;+44,570;+47,370
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Перекрытие цокольного этажа.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 99,62 8955,38 892134,96
21 ТСЦ-204-
0024
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 23,46 8656,14 203073,04
22 ТСЦ-204-
0025
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 14,45 8063,05 116511,07
23 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 3,06 1591,2 4869,07
24 ТСЦ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 3,4 1416,17 4814,98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 ТСЦ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 99,62 1320,7 131568,13
26 ТСЦ-204-
0039
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 23,46 1113,84 26130,69
27 ТСЦ-204-
0040
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 14,45 986,54 14255,5
28 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,272 12321,79 501,3 355,06 3351,53 136,35 96,58 42,7 11,61
29 ТЕР07-01-
044-04
Установка монтажных изделий массой 
более 20 кг (балки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,608 12092,7 368,64 344,81 7352,36 224,13 209,64 31,4 19,09
2942781,99 116278,84 46797,8 5418,85 11704,26 365,4
3015800,61 186046,15 50049,11 8670,16 11704,26 365,4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 16-29))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14737271,3 3108831,2 342836,41 144878,37 11704,26 365,4
3418804,48
2116838,77
20272914,6 11704,26 365,4
30 ТЕР06-01-
041-01
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
40 978,43 = 186 308,72 - 7,66 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
100 м3 в 
деле
0,632 40978,43 9444,22 3787,81 441,49 25898,37 5968,75 2393,9 279,02 951,08 601,08 29,77 18,81
31 ТСЦ-401-
0008
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
м3 64,15 781,94 50161,45
32 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,158 9721,24 1535,96
33 ТСЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,175 9325,64 1631,99
Итого по разделу 2 Перекрытие на отм. 
+2,570;+5,370;+8,170;+10,970;+13,770;+16,570;+19,370;+22,170;+24,970;+27,770;+30,570;+33,370;+36,170;+38,970;+41,770;+44,57
0;+47,370                           Раздел 3. Покрытие на отм. +49,570(тех.этаж)
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 2010г) (Многоквартирные жилые 
дома монолитные) 1 зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06)
Накладные расходы
Сметная прибыль
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 5,14 8955,38 46030,65
35 ТСЦ-204-
0024
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 1,21 8656,14 10473,93
36 ТСЦ-204-
0025
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,75 8063,05 6047,29
37 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,158 1591,2 251,41
38 ТСЦ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,175 1416,17 247,83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ТСЦ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 5,14 1320,7 6788,4
40 ТСЦ-204-
0039
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 1,21 1113,84 1347,75
41 ТСЦ-204-
0040
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,75 986,54 739,91
42 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,017 12321,79 501,3 355,06 209,47 8,52 6,04 42,7 0,73
43 ТЕР07-01-
044-04
Установка монтажных изделий массой 
более 20 кг (балки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,038 12092,7 368,64 344,81 459,52 14,01 13,1 31,4 1,19
151823,93 5991,28 2413,04 279,02 603 18,81
155586,11 9586,05 2580,45 446,43 603 18,81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 30-43))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
760142,6 160182,9 17676,08 7459,85 603 18,81
176175,49
109088,27
1045406,36 603 18,81
44 ТЕР06-01-
041-01
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной до 200 мм на высоте от опорной 
площади до 6 м
40 978,43 = 186 308,72 - 7,66 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
100 м3 в 
деле
0,21 40978,43 9444,22 3787,81 441,49 8605,47 1983,29 795,44 92,71 951,08 199,73 29,77 6,25
45 ТСЦ-401-
0008
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
м3 21,32 781,94 16670,96
46 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,052 9721,24 505,5
47 ТСЦ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,059 9325,64 550,21
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Покрытие на отм. +49,570(тех.этаж)
                           Раздел 4. Покрытие на отм. +52,100(тех.этаж)
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 2010г) (Многоквартирные жилые 
дома монолитные) 1 зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06)
Накладные расходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 1,72 8955,38 15403,25
49 ТСЦ-204-
0024
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,405 8656,14 3505,74
50 ТСЦ-204-
0025
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,25 8063,05 2015,76
51 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,052 1591,2 82,74
52 ТСЦ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,059 1416,17 83,55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
53 ТСЦ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 1,72 1320,7 2271,6
54 ТСЦ-204-
0039
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,405 1113,84 451,11
55 ТСЦ-204-
0040
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к 
базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 
2010г) (Многоквартирные жилые дома монолитные) 1 
зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; 
ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06
т 0,25 986,54 246,64
50392,53 1983,29 795,44 92,71 199,73 6,25
51638,13 3173,26 851,07 148,34 199,73 6,25
252167,03 53025,17 5829,83 2478,76 199,73 6,25
58279,13
36077,55
346523,71 199,73 6,25
3342792,22 131653,98 53110,32 6114,35 13247,28 412,29
3425453,22 210646,37 56778,93 9782,96 13247,28 412,29
16730429,9 3519900,8 388935,67 163473,26 13247,28 412,29Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 2010г) (Многоквартирные жилые 
дома монолитные) 1 зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Покрытие на отм. +52,100(тех.этаж)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 1-12, 16-27, 30-41, 44-55, 13-14, 28-29, 
42-43, 15))
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 60%  (Поз. 44-55))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения стоимости СМР по объектам 
строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000г. (ТЕР в редакции 2010г) (Многоквартирные жилые 
дома монолитные) 1 зона (г. Красноярск) 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; ЭМ=6,85; ЗПМ=16,71; МАТ=4,06)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3877797,31
2401642,38
27999320,5 13247,28 412,29
22775234,7 13161,05 411,95
82358,38 34,54
152276,43 51,69 0,34
23009869,6 13247,28 412,29
12821593,4
388935,67
3683374,1
3877797,31
2401642,38
253108,57
23262978,1
465259,56
23728237,7
4271082,78
27999320,5 13247,28 412,29
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 18%
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
  ВСЕГО по смете
  Временные 1,1%
  Итого
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
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